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Zwykle anonimy powinny lądować w koszu, kojarzą się jak najgorzej, jak donosy „życzliwego”. Ten jed-
nak mnie zaintrygował. Otóż Pani Doktor, 
absolwentka naszej Alma Mater sprzed lat 
kilkudziesięciu domaga się publikacji na 
łamach naszego Maga-
zynu relacji z jubile-
uszowego zjazdu Jej 
rocznika. Taka rela-
cja ze zjazdu innego 
rocznika ukazała się 
w październikowym 
numerze, zatem – 
czemu tamci mogli, 
a my nie !? Ano mo-
gli. Chciało im się, 
napisali, przysłali 
zdjęcia. Nikogo z Re-
dakcji tam nie było…
Po raz kolejny za-
tem zapraszamy do 
pisania tekstów i re-





le osób to robi, 
jedni mniej, inni 
bardziej regularnie, pamię-
tajmy – nie święci garnki lepią!
Ten podwójny numer PML jest pełen 
ciekawych informacji – przede wszyst-
kim zachęcam do lektury felietonu na-
szego Prezesa na s. 1. Prezes w swojej 
skromności nie jest częstym autorem 
na łamach naszego poczytnego Maga-
zynu, a szkoda, prosimy o więcej. Re-
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku mate-
riału do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest 
jednoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej 
zgody na jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej 
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu 
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
Zdjęcie na okładce: fot. Wiesława Klemens
lacja z dorocznego święta Izby, czyli 
rozdania prawa wykonywania zawodu 
na s. 8. W czasie tej uroczystości po 
raz pierwszy w historii Izby przyznano 
tytuł Honorowego Członka Izby Lekar-
skiej w Gdańsku – laureatem tego wy-
jątkowego wyróżnienia 
został dr Józef Dobrecki 
– człowiek–legenda, nie 
tylko w Słupsku.
W wielkim stylu i my-
ślę, że już na stałe wracają po 
 kilkumiesięcznej nieobecności 
porady prawne. Polecam szcze-
gólnie tekst mec. Kolankiewicza 
wyjaśniający zasady stwierdza-
nia zgonu. To ważny temat, 
zwłaszcza w mniejszych ośrod-
kach i była o tym mowa podczas 
spotkania Prezesa z lekarzami 
z delegatury elbląskiej, szczegó-
ły na s. 12 i 13.
Planując kolejny rok, war-
to zajrzeć do kalenda-
rza imprez spor-
t o w y c h ,  j a k i e
szykuje  nasza 
Komisja Sportu 
(s.  18).  Czego 
tam nie ma…
Kolejny numer PML ukaże się na 
początku lutego 2019 r.!
Wszystkim Czytelnikom i ich Rodzi-
nom życzę zatem spokojnych i rado-
snych świąt Bożego Narodzenia! Oby 
nowy 2019 rok był dla nas wszystkich 
jeszcze lepszy!
 Wiesława Klemens
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MinÚïo póï roku nowej kadencji 
— czas zatem na pierwsze podsumo-
wania. RóĝnorodnoĂÊ spraw do roz-
wiÈzania spowodowaïa, ĝe nawet nie 
zauwaĝyïem, jak to szybko minÈï ten 
czas. Najpierw musiaïem zaczÈÊ reali-
zowaÊ uchwaïy XXXVI Zjazdu Lekarzy. 
Ukonstytuowaïy siÚ organy izby, OkrÚ-
gowa Rada I Prezydium podjÚïy swoje 
dziaïania. Opadïy emocje po nowych 
wyborach i zaczÚïa siÚ normalna praca. 
Zjazd w marcu wybraï nowych czïon-
ków do organów OIL w Gdañsku, którzy 
juĝ zdÈĝyli siÚ przyzwyczaiÊ do swoich 
obowiÈzków i moĝna powiedzieÊ pra-
cujÈ peïnÈ parÈ, za co bardzo wszyst-
kim dziÚkujÚ. 
KONGRES POLONII MEDYCZNEJ 
Wiele czasu i energii zajmuje obecnie organizacja 
Kongresu Polonii Medycznej, który odbÚdzie siÚ na 
przeïomie maja i czerwca 2019 roku. Gdañsk i nasza 
Izba bÚdzie po raz pierwszy gospodarzem trzydniowe-
go zjazdu lekarzy polskiego pochodzenia z kilkudzie-
siÚciu krajów Ăwiata. Wspóïorganizatorem Kongresu 
jest Federacja Medycznych Organizacji Polonijnych, 
kierowana przez dr. Janusza KasinÚ pracujÈcego 
w Szwecji. Tworzenie atrakcyjnego programu nauko-
wego i kulturalnego w miÚdzynarodowej oprawie, wy-
bór ciekawych miejsc wydarzeñ kongresowych, pozy-
skiwanie instytucji wspóïpracujÈcych, rozwiÈzywanie 
licznych problemów organizacyjnych, logistycznych, 
nansowych i prawnych wymaga duĝego wysiïku 
i wiele czasu. SzczÚĂliwie wielu ludzi chce nam po-
magaÊ. Juĝ uzyskaliĂmy bardzo znaczÈce wsparcie ze 
strony prezydenta Miasta Gdañska Pawïa Adamowicza 
oraz ze strony ZarzÈdu Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, a szczególnie czïonka ZarzÈdu — pana Pawïa 
Orïowskiego. Pomaga nam marszaïek Senatu RP Stani-
sïaw Karczewski, wicemarszaïek Senatu Bogdan Boru-
sewicz, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z Warsza-
wy, dyrekcja Filharmonii Baïtyckiej. Wspóïpracujemy 
przy organizacji Kongresu z Gdañskim Uniwersytetem 
Medycznym. Wszystkie te dziaïania zajmujÈ duĝo cza-
su i energii, na szczÚĂcie gïównym ich organizatorem 
jest kol. Roman Budziñski. Jako prezes poprzedniej 
kadencji, podejmujÈc decyzjÚ o organizacji Kongresu 
w Gdañsku, jednoczeĂnie zobowiÈzaï siÚ do prowa-
dzenia jego organizacji. Bardzo mu za to dziÚkujÚ.
STA¿Y¥CI W IZBIE
Wakacje szybko minÚïy i Izba w Gdañsku 
zaczÚïa siÚ przygotowywaÊ do przyjÚcia 
lekarzy na staĝ podyplomowy. Zaroiïo siÚ 
w Izbie od mïodych lekarzy, którzy trochÚ 
zdezorientowani próbowali dopasowaÊ siÚ 
do miejsc staĝowych. Wprowadzony w tym 
roku system SMK nie pomagaï w organiza-
cji i, tu muszÚ siÚ pochwaliÊ, w naszej Izbie 
poszïo to najsprawniej, biorÈc pod uwagÚ 
wieĂci z innych Izb Lekarskich. 
GRUPY ANTYSZCZEPIONKOWE
Duĝo zamieszania wywoïaï projekt oby-
watelski grupy tzw. ,,Antyszczepionkow-
ców”. Zainteresowanie mediów i nasze 
dziaïania samorzÈdu lekarskiego spowodowaïy, ĝe pro-
blem zostaï na razie oddalony. MyĂlÚ, ĝe w przyszïoĂci 
czeka nas z nimi jeszcze niejedna potyczka. W naszej 
Izbie trwa akcja samorzÈdu lekarskiego „Szczepimy, bo 
myĂlimy” – zachÚcam do skïadania podpisów pod tÈ ini-
cjatywÈ oraz do rozpowszechniania jej w miejscu pracy. 
PodpisaÊ moĝe siÚ kaĝdy.
W paědzierniku skoñczyli staĝ podyplomowy kolejni 
lekarze i lekarze dentyĂci. Byïo to wielkie ĂwiÚto dla na-
szego samorzÈdu i dlatego 17 listopada jak co roku zorga-
nizowaliĂmy uroczyste wrÚczanie Prawa Wykonywania 
Zawodu. To wydarzenie miaïo miejsce w Filharmonii 
Baïtyckiej, a uĂwietniï je koncert kwintetu jazzowego 
Akademii Muzycznej w Gdañsku. 
W tak zwanym miÚdzyczasie zajmowaïem siÚ sprawa-
mi bieĝÈcymi OIL w Gdañsku, dzielÈc czas pomiÚdzy 
spotkaniami Konwentu Prezesów, NaczelnÈ RadÈ Lekar-
skÈ, konferencjami naukowymi i branĝowymi, ocjalny-
mi spotkaniami róĝnych gremiów i równieĝ z koleĝanka-
mi i kolegami lekarzami w róĝnych sprawach na pewno 
bardzo waĝnych dla kaĝdego.
 RADA PRACUJE
Do grudnia tego roku odbyïo siÚ osiem spotkañ OkrÚ-
gowej Rady Lekarskiej, na których podejmowaliĂmy 
uchwaïy w sprawach bieĝÈcych, a problematyczne spra-
wy wymagajÈce wiÚkszego zaangaĝowania koñczyïy siÚ 
dïugimi dyskusjami, na szczÚĂcie zakoñczonymi konsen-
susem. DziÚkujÚ wszystkim biorÈcym w nich udziaï za 
poĂwiÚcony czas i wiedzÚ, które pozwoliïy na wspólne 
rozwiÈzania, choÊ czasami na poczÈtku wrÚcz wydawaïo 
by siÚ to niemoĝliwe.
¥ródtytuïy od Redakcji PML
12.2018–1.20192
To warto wiedzieÊ
Kalendarium – paědziernik, listopad 2018 r.
Prezes OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku – Dariusz Kutella
1.10  –  spotkanie z dr ElĝbietÈ KrzymiñskÈ-Stasiuk – 
PrzewodniczÈcÈ Katolickiego Stowarzyszenia Le-
karzy Polskich O/Gdañski
4.10  –  przewodniczenie obradom Kapituïy Nagrody Pro 
Bono Societatis Medicorum Pomeraniae
  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium OkrÚ-
gowej Rady Lekarskiej w Gdañsku
8.10  –  udziaï w Inauguracji Roku Akademickiego 
2018/2019 w Gdañskim Uniwersytecie Medycznym
  –  spotkanie w Polskiej Filharmonii Baïtyckiej do-
tyczÈce organizacji uroczystoĂci wrÚczenia praw 
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
9.10  –  udziaï w otwartym zebraniu Zgromadzenia Dele-
gatów VIII kadencji samorzÈdu lekarzy – Sztum
11.10  –  udziaï w posiedzeniu Komisji Stomatologicznej 
i Komisji Praktyk i Rejestracji Praktyk OkrÚgowej 
Rady Lekarskiej w Gdañsku
12.10  –  posiedzenie Konwentu Prezesów OkrÚgowych 
Rad Lekarskich – Gniezno
13.10  –  udziaï w konferencji etycznej „Kodeks Etyki Le-
karskiej wobec wyzwañ wspóïczesnoĂci – ciÈg 
dalszy…” – Gniezno
18.10  –  spotkanie z Gïównym Lekarzem Orzecznikiem 
Zakïadu Ubezpieczeñ Spoïecznych w Gdañsku 
dr. Wojciechem Korejwo w sprawie organizacji 
szkoleñ dla lekarzy staĝystów i wprowadzeniu 
elektronicznych zaĂwiadczeñ lekarskich 
  –  przewodniczenie posiedzeniu OkrÚgowej Rady 
Lekarskiej w Gdañsku
22.10  –  spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Via Medica 
dr. Jackiem Popaszkiewiczem dotyczÈce dalszej 
wspóïpracy
25.10  –  udziaï w konferencji „Kapitaï dla medycyny” zor-
ganizowanej przez „Dziennik GazetÚ PrawnÈ”
  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium OkrÚ-
gowej Rady Lekarskiej w Gdañsku
5.11  –  spotkanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Gdañsku dotyczÈce szczepieñ
8.11  –  posiedzenie Konwentu Prezesów OkrÚgowych 
Rad Lekarskich – Warszawa 
9.11  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warsza-
wa
10.11  –  uroczystoĂÊ wrÚczenia dokumentu Prawo Wyko-
nywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty – 
Warszawa
15.11  –  przewodniczenie posiedzeniu OkrÚgowej Rady 
Lekarskiej w Gdañsku
17.11  –  uroczystoĂÊ wrÚczenia prawa wykonywania za-
wodu lekarza i lekarza dentysty – Polska Filhar-
monia Baïtycka
22.11  –  udziaï w konferencji „ZarzÈdzanie jakoĂciÈ 
w opiece medycznej” – Gdañsk
  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium OkrÚ-
gowej Rady Lekarskiej w Gdañsku
29.11  –  spotkanie z przedstawicielami MiÚdzynarodowe-
go Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA 
– Poland Oddziaï Gdañsk
  –  wywiad – TVN 
  –  spotkanie Zespoïu Redakcyjnego Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego, strony internetowej Izby
 
  poniedziaïki i czwartki – sprawy bieĝÈce Izby
ZbliĝajÈce siÚ ¥wiÚta Boĝego Narodzenia 
i koñczÈcy rok 2018 sÈ okazjÈ do skïadania 
sobie ĝyczeñ. Dlatego wszystkim Koleĝankom 
i Kolegom lekarzom i lekarzom dentystom 
skïadam ĝyczenia zdrowych i spokojnych ¥wiÈt 
Boĝego Narodzenia oraz wszelkiej pomyĂlnoĂci 
w nowym 2019 roku – aby ten szczególny czas 
upïynÈï w zdrowiu i radoĂci oraz w ciepïej 
i rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok niech 





Prezes Dariusz Kutella rozpoczÈï obrady od powitania nowe-
go czïonka Rady – Kazimierza Olszewskiego, który objÈï mandat 
po rezygnacji kolegi Mirosïawa Pietrzaka.
Do najwaĝniejszych wydarzeñ z ĝycia Izby od czasu ostatnie-
go posiedzenia Rady naleĝaïy:
8 paědziernika – Prezes wziÈï udziaï w Inauguracji Roku Aka-
demickiego 2018/2019 w Gdañskim Uniwersytecie Medycznym.
Tego samego dnia odbyïo siÚ spotkanie w Polskiej Filharmo-
nii Baïtyckiej dotyczÈce organizacji uroczystoĂci wrÚczenia Praw 
Wykonywania Zawodu lekarza i lekarza dentysty. Jak co roku bÚ-
dzie to ĂwiÚto naszych mïodych koleĝanek i kolegów, ale równieĝ 
ĂwiÚto caïej naszej spoïecznoĂci lekarskiej. Tego dnia odbÚdzie 
siÚ równieĝ wrÚczenie nagród Pro Bono Societatis Medicorum 
Pomeraniae. Jest to szczególne wyróĝnienie przyznawane tym 
osobom, które swojÈ pracÈ i zaangaĝowaniem w sposób wyjÈtko-
wy przysïuĝyïy siÚ spoïecznoĂci lekarskiej. W tym roku Kapituïa 
Nagrody zdecydowaïa siÚ przyznaÊ jÈ Koleĝankom Danucie Pie-
trzak-Patelak, Marii SzczÚsny, Koledze Tomaszowi Zdrojewskie-
mu oraz Pani Maïgorzacie Pytel oraz Panu Pawïowi Orïowskiemu. 
9 paědziernika – Prezes Kutella wziÈï udziaï w otwartym 
zebraniu Zgromadzenia Delegatów VIII kadencji OkrÚgowej 
Izby Lekarskiej w Gdañsku z rejonu Sztumu. Podczas spotka-
nia poruszano najwaĝniejsze problemy dla Koleĝanek i Kolegów 
z regionu, które byÊ moĝe nie zawsze sÈ dostatecznie wyraěnie 
sïyszane w Gdañsku. Szczegóïy spotkania zostaïy omówione 
w dalszej czÚĂci posiedzenia.
18 paědziernika – spotkanie z Gïównym Lekarzem Orzeczni-
kiem Zakïadu Ubezpieczeñ Spoïecznych w Gdañsku dr. Wojcie-
chem Korejwo w sprawie organizacji szkoleñ dla lekarzy staĝy-
stów oraz wprowadzeniu elektronicznych zwolnieñ lekarskich. 
Przypomnijmy, ĝe od 1 grudnia 2018 r. wszystkie zwolnienia 
lekarskie bÚdÈ musiaïy byÊ wystawiane w formie elektronicz-
nej. Z pewnoĂciÈ coraz wiÚksza liczba lekarzy wystawia e-ZLA, 
jednak nie zmienia to faktu, ĝe poczÈtek grudnia bÚdzie praw-
dziwym testem zarówno dla elektronicznej platformy ZUS PUE, 
jak i dla nas samych. Warto pomyĂleÊ o tym z wyprzedzeniem 
i zaczÈÊ juĝ teraz zmierzyÊ siÚ z tÈ formÈ wystawiania zwolnieñ.
 INFORMATYZACJA PRAKTYK LEKARSKICH
W sprawach Komisji Problemowych, PrzewodniczÈcy Komi-
sji Praktyk Lekarskich, Wojciech Grabe odczytaï stanowisko Pre-
zydium Naczelnej Rady Lekarskiej postulujÈce analizÚ termi-
nów wdraĝania kolejnych etapów cyfryzacji opieki zdrowotnej, 
nie z uwagi na nieprzystosowanie podmiotów, ale z powodu 
niedookreĂlenia wymogów stawianych systemom teleinfor-
matycznym usïugodawców i braku moĝliwoĂci podjÚcia przez 
podmioty medyczne racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Jako 
SamorzÈd Lekarski jesteĂmy zwolennikami wprowadzania roz-
wiÈzañ informatycznych, jednak w tak waĝnej dziedzinie, jakÈ 
jest ochrona zdrowia, ich wprowadzanie musi byÊ realizowane 
w sposób nad wyraz sprawny i jasny. Nie moĝna dopuszczaÊ 
do sytuacji, w której zdrowie lub nawet ĝycie pacjentów mo-
gïoby byÊ zagroĝone. Równieĝ z punktu widzenia prowadzenia 
praktyk lekarskich waĝne jest, aby przepisy prawa byïy tworzo-
ne rozsÈdnie i z odpowiednio dïugim vacatio legis, tak abyĂmy 
mogli siÚ na te zmiany przygotowaÊ, szczególnie pod kÈtem 
wyboru oprogramowania komputerowego. Na rynku pojawia 
Sprawozdanie z posiedzenia OkrÚgowej Rady 
Lekarskiej w Gdañsku 18 paědziernika 2018 r.
siÚ coraz wiÚcej rozwiÈzañ technicznych, jednak tak naprawdÚ 
obecnie nie wiemy, które z nich warto wprowadzaÊ. Mogïoby 
siÚ okazaÊ, ĝe poczynione inwestycje w informatyzacjÚ placów-
ki zostanÈ zmarnotrawione przez wciÈĝ zmieniajÈce siÚ i niedo-
precyzowane przepisy prawne.
 ZMIANY W SZKOLENIACH DLA STA¿YSTÓW
Roman Budziñski, PrzewodniczÈcy Komisji Ksztaïcenia Me-
dycznego, zawnioskowaï o przyjÚcie uchwaïy w sprawie uzu-
peïnienia skïadu kandydatów na przedstawicieli Naczelnej 
Rady Lekarskiej w zespoïach ekspertów o prof. dr. hab. n. med. 
Waldemara Naroĝnego w zakresie otolaryngologii dzieciÚcej. 
Ponadto, kolega Budziñski poinformowaï, ĝe na posiedzeniu 
Komisji dyskutowano na temat szkoleñ dla lekarzy i lekarzy 
dentystów staĝystów. PiÚtnastego paědziernika odbyïo siÚ rów-
nieĝ spotkanie z wykïadowcami na temat formy prowadzonych 
zajÚÊ. Szkolenia w ramach staĝu odbywajÈ siÚ w trzech blokach: 
prawo medyczne, orzecznictwo oraz bioetyka. W zwiÈzku z do-
cierajÈcymi do nas informacjami, ĝe nasi mïodzi koledzy nie za-
wsze sÈ zadowoleni z zajÚÊ i niejednokrotnie wychodzÈ z nich 
przede wszystkim „zmÚczeni, a nie nauczeni”, rozpoczÚliĂmy 
dyskusjÚ na temat wprowadzenia ewentualnych zmian. Obec-
nie Komisja pracuje nad ujednoliceniem i wyeliminowaniem 
dublowania tematów podczas poszczególnych bloków zajÚcio-
wych. Ponadto kolega Marcin Nowiñski wystÈpiï z propozycjÈ, 
aby wykïady przeprowadzaÊ w blokach dwutygodniowych od 
poniedziaïku do piÈtku. Obecnie staĝyĂci przychodzÈ do Izby 
dwa dni w tygodniu na zajÚcia trwajÈce od rana do popoïudnia. 
W pozostaïe dni tygodnia pracujÈ na oddziaïach szpitalnych, 
w których realizujÈ staĝ. Czasami wpïywa to dezorganizujÈco 
na pracÚ oddziaïów. Tym samym „zblokowanie” zajÚÊ w dwa 
tygodnie pozwoli w sposób bardziej racjonalny realizowaÊ staĝ. 
Wykïadowcy wstÚpnie zgodzili siÚ na takie rozwiÈzanie. Kiedy 
tylko zostanÈ ustalone terminy posiedzeñ Rady i Prezydium, 
Komisja zaplanuje szkolenia dla staĝystów. Ponadto planowane 
jest wystosowanie wniosku o przyznanie funduszy na program 
komputerowy, który pozwoli na ewaluacjÚ szkoleñ. Anonimowe 
i dobrowolne ankiety w formie elektronicznej pomogÈ oceniÊ 
poszczególne zajÚcia i wpïynÈ na poprawÚ ich jakoĂci. 
Kolega Budziñski poinformowaï, ĝe Komisja przeprowadziïa 
pierwszÈ seriÚ kursów do specjalizacji ze zdrowia publiczne-
go, ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego. Cieszyïy 
siÚ one bardzo duĝym zainteresowaniem. W naszej Izbie jest 
okoïo 1360 specjalizujÈcych siÚ lekarzy, którzy muszÈ zrealizo-
waÊ okreĂlonÈ liczbÚ kursów objÚtych programem specjalizacji. 
Komisja planuje badaÊ zapotrzebowanie na kolejne kursy i roz-
szerzaÊ swojÈ ofertÚ w ramach potrzeb. W pierwszej kolejnoĂci, 
prawdopodobnie, bÚdziemy chcieli zorganizowaÊ kursy wpro-
wadzajÈce z chorób wewnÚtrznych oraz chirurgii ogólnej.
SPORT LEKARSKI
PrzewodniczÈcy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Marcin 
SzczÚĂniak, poinformowaï, ĝe 12 paědziernika wziÈï udziaï 
w inauguracyjnym spotkaniu Komisji Sportu Naczelnej Rady 
Lekarskiej. Podczas posiedzenia wybrano wïadze Komisji, pod-
jÚto równieĝ dwie waĝne uchwaïy: w sprawie donansowania 
ze Ărodków Naczelnej Komisji Sportu lekarzy biorÈcych udziaï 
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w MediGames oraz w sprawie zakupu dla nich jednolitych stro-
jów w barwach narodowych.
Prezes Kutella poprosiï kolegÚ SzczÚĂniaka o objÚcie przez Ko-
misjÚ patronatem turnieju szachowego organizowanego przez 
mecenasa naszej Izby, Karola Kolankiewicza.
 ZMIANY W PRAWIE MEDYCZNYM
PrzewodniczÈcy Komisji Legislacyjnej, Tomasz Gorczyñski, 
zwróciï uwagÚ na dwie nowelizacje, które pojawiïy siÚ w ostat-
nim czasie. Pierwsza dotyczy prawa farmaceutycznego, a jej 
zasadniczym celem jest zmiana przepisów dotyczÈcych pe-
nalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów 
leczniczych oraz skupu produktów leczniczych z rynku deta-
licznego, by je sprzedaÊ i wywieěÊ za granicÚ. W szczególnoĂci 
celem nowelizacji jest wprowadzenie instrumentów prawnych, 
dziÚki którym bÚdzie moĝliwe skuteczne przeciwdziaïanie 
procederowi tzw. odwróconego ïañcucha dystrybucji decyto-
wych produktów leczniczych. Druga nowelizacja skierowana 
do konsultacji dotyczyïa projektu ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w zwiÈzku z e-skierowaniem oraz listami oczekujÈcych 
na udzielenie Ăwiadczenia opieki zdrowotnej. Jest to zwiÈzane 
z planowanym rozpoczÚciem pilotaĝu e-skierowañ. W ustawie 
o Ăwiadczeniach opieki zdrowotnej nansowanych ze Ărodków 
publicznych dodany zostanie przepis, z którego bÚdzie wprost 
wynikaïo, jakie skierowania bÚdÈ miaïy postaÊ elektronicznÈ. 
BÚdÈ to skierowania na ambulatoryjne Ăwiadczenia specja-
listyczne, na leczenie szpitalne oraz na niektóre badania dia-
gnostyczne. E-skierowania nie bÚdÈ obejmowaïy kierowania 
pacjentów na badania czy konsultacje w ramach juĝ udziela-
nych tym pacjentom Ăwiadczeñ opieki zdrowotnej, ani osób 
o nieustalonej toĝsamoĂci. Wdroĝenie e-skierowañ bÚdzie miaïo 
wpïyw na kwestiÚ prowadzenia przez Ăwiadczeniodawców list 
oczekujÈcych na udzielenie Ăwiadczenia opieki zdrowotnej. Do-
tychczas prowadzone listy oczekujÈcych stanÈ siÚ czÚĂciÈ har-
monogramów przyjÚÊ danej placówki. Na Ăwiadczeniodawców 
naïoĝono dodatkowy obowiÈzek – prowadzenia harmonogramu 
przyjÚÊ oraz przekazywania informacji w tym zakresie na ko-
niec kaĝdego dnia roboczego.
Kolega Wójcikiewicz wyraziï swoje uwagi dotyczÈce drugiej 
nowelizacji. Naïoĝenie obowiÈzku prowadzenia harmonogramów 
ogromnie zmieni zasady prowadzenia list oczekujÈcych. Zapropo-
nowaï komentarz do projektu: „W zwiÈzku z tym, ĝe zmiany spo-
wodujÈ koniecznoĂÊ zatrudnienia dodatkowego personelu admini-
stracyjnego, naleĝy wskazaÊ ěródïo nansowania”.
FINANSE IZBY
 Skarbnik Izby, Jacek Drozdowski, przedstawiï wykonanie 
planu budĝetu za pierwsze póïrocze 2018 r. oraz raport z win-
dykacji skïadek. Sytuacja nansowa naszej Izby jest w dalszym 
ciÈgu w bardzo dobrym stanie. Wydatki w pierwszym póïroczu 
byïy mniejsze niĝ planowane, a przychody wyĝsze. DziÚki temu 
plan realizacji budĝetu jest, na tÚ chwilÚ, niezagroĝony. Mo-
ĝemy liczyÊ na dodatni bilans roczny. Niestety, wielu lekarzy 
w dalszym ciÈgu nieterminowo opïaca skïadki. Dziaï windyka-
cji od poczÈtku roku wysïaï 2216 wezwañ do zapïaty, z czego 
298 stanowiïy tytuïy wykonawcze. Koleĝanka Ingielewicz za-
uwaĝyïa, ĝe ĂciÈgalnoĂÊ skïadek wzrasta w sytuacji, kiedy le-
karze chcÈ zapisaÊ siÚ na kursy organizowane w naszej Izbie. 
Prezes podkreĂliï, ĝe zanim Izba wyda jakiekolwiek zaĂwiadcze-
nie, nastÚpuje werykacja skïadek lekarza. Przy okazji Prezes 
pragnie wszystkich uspokoiÊ, ĝe przed podpisaniem tytuïów 
wykonawczych osobiĂcie je przeglÈda, a w razie potrzeby po-
dejmuje rozmowy z poszczególnymi lekarzami, którzy zalegajÈ 
z opïacaniem skïadek czïonkowskich. 
X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
W sprawach Komitetu Organizacyjnego X Kongresu Polo-
nii Medycznej gïos zabraï Roman Budziñski, PrzewodniczÈ-
cy Komitetu. Przedstawiï zaktualizowany projekt programu 
Kongresu, który jest wciÈĝ w budowie, jednak jego ostateczny 
ksztaït coraz bardziej siÚ zarysowuje. UrzÈd Marszaïkowski 
zobowiÈzaï siÚ pokryÊ koszt wynajÚcia Filharmonii Baïtyckiej. 
Jest to jeden z waĝniejszych punktów naszego planu nan-
sowego, wiÚc informacjÚ tÚ przyjmujemy z duĝym zadowo-
leniem. TrwajÈ rozmowy ze sponsorami, a po zakoñczonych 
wyborach samorzÈdowych ponownie przystÈpimy do rozmów 
z wïadzami miasta Gdañsk. Od 1 paědziernika ruszyï sekre-
tariat Kongresu, do obsïugi którego zatrudniono p. KingÚ Re-
czyñskÈ. Ponadto Prezes Kutella powiadomiï, ĝe podczas Kon-
gresu odbÚdzie siÚ Konwent Prezesów.
SPRAWY DELEGATUR
Omówiono przede wszystkim spotkanie, które miaïo miej-
sce w Sztumie. PrzewodniczÈcy Delegatury w ElblÈgu, Marcin 
Nowiñski, podziÚkowaï Prezesowi za obecnoĂÊ na spotkaniu. 
Poza aspektem integracyjnym miaïo ono przede wszystkim 
wymiar merytoryczny. Koledzy mieli sporo pytañ oraz suge-
stii, natomiast najwiÚcej wÈtpliwoĂci budziïa kwestia funkcji 
koronera, której w dalszym ciÈgu w Polsce brakuje. Padaïy py-
tania: „Czy policja, w przypadku znalezienia ciaïa, ma prawo 
wzywaÊ lekarza POZ do wystawiania aktu zgonu?”. Jest to 
kwestia sporna juĝ od wielu lat. Podczas obrad gïos w dysku-
sji zabraï mec. Karol Kolankiewicz, wskazujÈc, ĝe lekarz POZ 
jest uprawomocniony do wydawania aktu zgonu w takich sy-
tuacjach, na podstawie ustawy z 1959 roku. W dalszym ciÈgu 
nie doczekaïa siÚ ona nowelizacji, która wprowadzaïaby na 
przykïad funkcjÚ koronera. Kolega Wojciech Mokwa zauwa-
ĝyï, ĝe w budĝecie policji oraz prokuratury nie ma Ărodków 
nansowych na takie cele, jak zlecanie lekarzom stwierdzenie 
zgonu. To wszystko powoduje, ĝe „przymuszani” do tego sÈ 
lekarze POZ. Kolega Budziñski poprosiï Biuro Prawne o przy-
gotowanie na ten temat artykuïu do „Pomorskiego Magazynu 
Lekarskiego”. Przy okazji zasugerowaï równieĝ reaktywacjÚ 
rubryki „Porady prawne”, która od pewnego czasu przestaïa 
siÚ ukazywaÊ. 
PrzewodniczÈcy Komisji ds. Konkursów, Bogusïaw Lipka, 
pogratulowaï koleĝance Marii DÚbskiej-¥lizieñ, która w wyni-
ku postÚpowania konkursowego zostaïa powoïana na stanowi-
sko ordynatora Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
WewnÚtrznych UCK w Gdañsku.
W sprawach bieĝÈcych Prezes Kutella poinformowaï, ĝe 
Konwent Prezesów postanowiï wspieraÊ kaĝdy projekt oby-
watelski promujÈcy ideÚ szczepieñ, w tym projekt Obywa-
telskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy – bo myĂli-
my”. Do Izb zostaï rozesïany obywatelski projekt ustawy 
zmieniajÈcy ustawÚ Prawo OĂwiatowe, autorstwa Roberta 
Wagnera i Marcina Kostki oraz listÚ do zbierania podpi-
sów pod nim. Projekt zakïada m.in. wprowadzenie kryte-
rium przyjÚcia do publicznego przedszkola czy szkoïy po 
przedïoĝeniu zaĂwiadczenia o posiadaniu przez kandydata 
obowiÈzkowych szczepieñ. Wszyscy jednogïoĂnie uznali, 
ĝe jest to inicjatywa godna wsparcia przez naszÈ OkrÚgowÈ 
IzbÚ LekarskÈ.
Ostatnim punktem obrad byï temat projektu regulaminu 
okreĂlajÈcego zasady wydawania „Pomorskiego Magazynu Le-
karskiego”. W zwiÈzku z licznymi uwagami do projektu spra-
wÚ zdecydowano siÚ przenieĂÊ na kolejne posiedzenie.
 Arkadiusz Szycman




PrzewodniczÈcego OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku
z dnia 13 wrzeĂnia 2018 r.
w sprawie wygaĂniÚcia i nabycia mandatów czïonków 
OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022
Na podstawie § 45 ust. 3 zaïÈcznika do uchwaïy Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoïywania czïonków tych organów i osób zajmujÈcych 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych w zw. z uchwaïami:
–  OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku nr 23/2018 z dnia 13 wrzeĂnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaĂniÚcia mandatu 
lek. Anny Starzyñskiej – czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022,
–  OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku nr 24/2018 z dnia 13 wrzeĂnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez lek. 
Mirosïawa Pietrzaka mandatu czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022,
–  OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku nr 25/2018 z dnia 13 wrzeĂnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaĂniÚcia mandatu 
lek. Tomasza Gorczyñskiego – czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022,
–  OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku nr 26/2018 z dnia 13 wrzeĂnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez lek. 
Andrzeja Pustkowskiego mandatu czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022:
§ 1
Obwieszcza siÚ wygaĂniÚcie mandatu lek. Anny Starzyñskiej (PWZ nr 4737083) – czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku 
kadencji 2018–2022 oraz nabycie wskazanego mandatu przez lek. Mirosïawa Pietrzaka (PWZ nr 8969626).
§ 2
Obwieszcza siÚ wygaĂniÚcie mandatu lek. Tomasza Gorczyñskiego (PWZ nr 1737879) – czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej 
w Gdañsku kadencji 2018–2022 oraz nabycie wskazanego mandatu przez lek. Andrzeja Pustkowskiego (PWZ nr 3962625).
§ 3
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku.
PrzewodniczÈcy
OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku
dr n. med. Roman Budziñski
Obwieszczenie
PrzewodniczÈcego OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku
z dnia 11 paědziernika 2018 r.
w sprawie wygaĂniÚcia i nabycia mandatu czïonka 
OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022
Na podstawie § 45 ust. 3 zaïÈcznika do uchwaïy Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoïywania czïonków tych organów i osób zajmujÈcych 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych w zw. z uchwaïami:
–  OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku nr 28/2018 z dnia 8 paědziernika 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaĂniÚcia man-
datu lek. Mirosïawa Pietrzaka – czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022,
–  OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku nr 29/2018 z dnia 8 paědziernika 2018 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez lek. 
Kazimierza Olszewskiego mandatu czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku kadencji 2018–2022:
§ 1
Obwieszcza siÚ wygaĂniÚcie mandatu lek. Mirosïawa Pietrzaka (PWZ nr 8969626) – czïonka OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañ-
sku kadencji 2018–2022 oraz nabycie wskazanego mandatu przez lek. Kazimierza Olszewskiego (PWZ nr 2042123).
§ 2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku.
PrzewodniczÈcy
OkrÚgowej Komisji Wyborczej w Gdañsku
dr n. med. Roman Budziñski
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To warto wiedzieÊ
OkrÚgowa Izba Lekarska 
w Gdañsku od jesieni 2018 r. 
organizuje kursy specjalizacyj-
ne z ratownictwa medycznego, 
prawa medycznego i zdrowia 
publicznego. DziÚki tej nowoĂci 
lekarze, czïonkowie gdañskiej 
Izby, mogÈ szkoliÊ siÚ niedale-
ko swojego miejsca zamieszka-
nia. O nowym przedsiÚwziÚciu 
Izby z Marcinem Nowiñskim, 
czïonkiem Komisji Ksztaïcenia 
i wiceprezesem OIL w Gdañsku 
rozmawia Alicja Katarzyñska. 
Alicja Katarzyñska: SkÈd po-
mysï na zorganizowanie kursów specjalizacyjnych?
Marcin Nowiñski: Z rozmów z lekarzami, a takĝe z wïa-
snego doĂwiadczenia, wiem, ĝe na kursy specjalizacyjne jest 
tak wielu chÚtnych, ĝe liczba dostÚpnych kursów nie wy-
starcza. Lekarze majÈ duĝe trudnoĂci z zakwalikowaniem 
siÚ na kursy, a przecieĝ sÈ one niezbÚdne, ĝeby podejĂÊ 
do egzaminu specjalizacyjnego. Dlatego decyzjÈ OkrÚgowej 
Rady Lekarskiej – jako druga Izba w Polsce – postanowiliĂmy 
takie kursy zorganizowaÊ i prowadziÊ w Gdañsku, w sie-
dzibie Izby. Nasze kursy sÈ certykowane przez Centrum 
Medycznego Ksztaïcenia Podyplomowego, opatrzone odpo-
wiednim numerem i uznane przez CMKP przy skïadaniu 
dokumentów do specjalizacji.
CMKP twierdzi, ĝe organizuje odpowiedniÈ liczbÚ kur-
sów, ĝe „wystarczy” ich dla wszystkich lekarzy. Lekarze 
z kolei uwaĝajÈ, ĝe jest ich za maïo… 
WiÚkszoĂÊ lekarzy chce jak najszybciej zrobiÊ kursy nie-
zbÚdne do specjalizacji, a CMKP kwalikuje lekarza na kurs 
np. na ostatnim roku specjalizacji. To jest nie do koñca 
w porzÈdku, bo lekarz nie wie, czy siÚ dostanie na tym ostat-
nim roku na kurs, czy nie. WiÚkszoĂÊ z nas woli mieÊ kurs 
zrobiony moĝliwie wczeĂnie i spokojnie koñczyÊ specjali-
zacjÚ. Dlatego zdecydowaliĂmy siÚ na organizacjÚ kursów 
w Gdañsku.
Lekarze mogÈ uczestniczyÊ w trzech kursach
Tak, na poczÈtek stworzyliĂmy trzy kursy, które musi od-
byÊ kaĝdy lekarz w trakcie specjalizacji. Nie dostaliĂmy do-
nansowania z CMKP, kursy sÈ wiÚc nansowane przez OIL 
w Gdañsku i dedykowane w pierwszej kolejnoĂci lekarzom, 
którzy sÈ czïonkami naszej Izby. Rekrutacja odbywa siÚ 
przez system CMKP i przez biuro Komisji Ksztaïcenia OIL 
w Gdañsku. W tym roku przeszkolimy 360 osób na trzech 
kursach [na zdjÚciu kurs z ratownictwa medycznego w OIL 
w Gdañsku, paědziernik 2018 r., przyp. red.], w 2019 r. kur-
Na miejscu, bezpïatnie, z pierwszeñstwem 
dla czïonków Gdañskiej Izby Lekarskiej. 
Kursy specjalizacyjne dla lekarzy
sy bÚdÈ zorganizowane ponow-
nie, w dwóch edycjach. Zainte-
resowanie tegorocznymi kursami 
jest tak duĝe, ĝe przeszïo nasze 
oczekiwania. W przyszïoĂci pla-
nujemy poszerzyÊ wachlarz ofert 
szkoleniowych o nowe kursy dla 
duĝej liczby lekarzy.
Jakie korzyĂci ma lekarz, czïo-
nek gdañskiej Izby, z kursów 
w Gdañsku? 
Przede wszystkim nie musi 
nigdzie jechaÊ, a sÈ to kursy kil-
kudniowe. W przypadku pra-
wa medycznego trwajÈ trzy dni, 
ze zdrowia publicznego trwa osiem 
dni, ratownictwo medyczne piÚÊ dni. Lekarz sam pïaci za ho-
tel itp. DziÚki kursom na miejscu lub blisko miejsca zamiesz-
kania odpada koszt zakwaterowania, Ăpi siÚ w swoim domu, 
jeĂli ktoĂ ma rodzinÚ i dzieci, to nie jest bez znaczenia. Kolej-
na rzecz – Izba dziaïa na rzecz swoich lekarzy. Zaleĝy nam, 
ĝeby nasi lekarze ksztaïcili siÚ u nas, dlatego teĝ planujemy bu-
dowÚ oĂrodka ksztaïcenia, chcemy poszerzaÊ naszÈ ofertÚ i jÈ 
dostosowywaÊ do realnych potrzeb czïonków Izby. 
Co dla izby oznacza organizacja kursów?
Caïy wysiïek organizacyjny, logistyczny, urzÚdowy, no i -
nansowy. Lekarze dziaïajÈcy w Izbie wziÚli na siebie reali-
zacjÚ pomysïu, trzeba byïo znaleěÊ wykïadowców, podzieliÊ 
tematy wykïadów, przygotowaÊ kurs. NastÚpnie trzeba byïo 
wypeïniÊ wniosek do konsultanta krajowego, który go roz-
patruje, pozytywnie lub nie. Zaakceptowany wniosek jest 
wysyïany do CMKP, które nadaje numer kursu i na koniec 
zostaje rekrutacja lekarzy.
Eksperymentalnie czÚĂÊ kursów zorganizowaliĂmy po po-
ïudniu. WiÚkszoĂÊ lekarzy ksztaïci siÚ w systemie rezydenc-
kim i pracodawca ma obowiÈzek umoĝliwienia lekarzowi 
rezydentowi uczestniczenia w kursie. SÈ jednak tacy kole-
dzy, którzy robiÈ drugÈ specjalizacjÚ albo sÈ na kontraktach, 
lub pracujÈ w takich miejscach, gdzie obsada lekarska jest 
niewielka i udziaï w szkoleniu w godzinach porannych 
jest niemoĝliwy, wiÚc dajemy im moĝliwoĂÊ szkolenia siÚ 
po pracy. Zobaczymy, jak duĝe bÚdzie zainteresowanie.
Lekarze z gdañskiej Izby majÈ pierwszeñstwo uczestnic-
twa w kursach? 
Poniewaĝ to nasza Izba pïci za kursy, mamy prawo usta-
liÊ sposób rekrutacji uczestników kursów. To nasz przywi-
lej. Tak, pierwszeñstwo uczestnictwa majÈ lekarze naleĝÈcy 
do OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku i uwaĝamy, ĝe to 
kolejny bonus dla czïonków naszej Izby.
rozmawiaïa Alicja Katarzyñska 
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To warto wiedzieÊ
Boĝe Narodzenie w muzyce kojarzy siÚ przede 
wszystkim z przebogatym repertuarem kolÚd i pasto-
raïek. To istotnie bardzo waĝna czÚĂÊ muzycznego 
dziedzictwa zwiÈzanego z tym ĂwiÚtem.
Jaka jest geneza kolÚdowania?
KoĂcióï Katolicki w IV wieku wprowadziï do kalen-
darza liturgicznego uroczystoĂci Boĝego Narodzenia.
W wieku XIII Ăw. Franciszek z Asyĝu zapoczÈtkowaï 
kult ĝïobka i tradycjÚ Ăpiewania kolÚd.
Dostojna i radosna atmos- fera 
towarzyszÈca liturgii boĝona- ro-
dzeniowej staïa siÚ inspira-







jÈce treĂci religijne 
i dopuszczone do Ăpie-
wania podczas liturgii 
oraz pastoraïki, w któ-
rych obok treĂci religij-
nych wystÚpujÈ treĂci 
obyczajowe, ludowe.
KolÚdÈ, która zrobiïa 
karierÚ ĂwiatowÈ jest 
oczywiĂcie „Cicha noc” 
z 1818 roku, a wiÚc w tym 
roku mija 200 lat od jej powstania. PieĂñ 
zostaïa skomponowana przez wiejskiego organistÚ 
Franza Grubera w Obendorf w Austrii, poczÈtkowo na 
dwa gïosy solowe i chór z towarzyszeniem gitary. Sïo-
wa napisaï ks. Joseph Mohr. Jak gïosi legenda, gitary 
uĝyto z koniecznoĂci, poniewaĝ grasujÈce w koĂciele 
myszy podziurawiïy miechy organów unieruchamia-
jÈc instrument. Okazuje siÚ wiÚc, ĝe te maïe stworze-
nia miaïy wpïyw nie tylko na historiÚ Polski poprzez 
znane zdarzenie w Mysiej Wieĝy nad Gopïem, ale po-
przez „CichÈ noc” wpïynÚïy na kulturÚ ĂwiatowÈ. „Ci-
cha noc” szybko przekroczyïa granice pañstw, oceany 
– Ăpiewana jest na wszystkich kontynentach. 
W Boĝe Narodzenie 1914 roku, podczas I wojny 
Ăwiatowej na froncie francusko-niemieckim kolÚda 
przekroczyïa liniÚ frontu – z okopów pruskich rozlegïa 
siÚ Ăpiewana przez ĝoïnierzy „Stille Nacht, heilige Na-
cht”. Na děwiÚk kolÚdy ĝoïnierze francuscy doïÈczyli 
siÚ do Ăpiewu, zostawiwszy broñ zaczÚli wychodziÊ 
Hej kolÚda, kolÚda…..
z okopów. NastÈpiïo krótkotrwaïe zbratanie wrogich 
wojsk, wymiana prezentów. Na niektórych odcinkach 
frontu ĂwiÈteczny rozejm trwaï aĝ do Nowego Roku.
W polskich bibliotekach znajduje siÚ ponad 500 ko-
lÚd, pastoraïek. Tak wiÚc te, które znamy i Ăpiewamy 
stanowiÈ zaledwie fragment zbioru tych pieĂni. 
Najstarsza polska kolÚda datowana jest na rok 1424, 
najstarszÈ kolÚdÈ ĂpiewanÈ do dzisiaj jest „Anioï pa-
sterzom mówiï” z XVI w.
Przeniesienie akcji z dalekiego Betlejem do ubogiej 
polskiej stajenki nadaïo kolÚdom, a szczególnie pasto-
raïkom, rodzimy koloryt. Mamy wiÚc melodie w ryt-
mie polskich tañców – polonez, kujawiak, mazurek, 
oberek; pasterzy ze spolszczonymi imionami: Bartka, 
KubÚ, Wojtka, Tomka, Szymona; ludowe instrumenty: 
dudy, dudeczki, multaneczki, fujareczki, cymbaï-
ki; mamy polskie ptaki: sïowiki, szpaki, szczygïy, 
goïÈbki, kaczki, indorki, gÚsiorki; pol-
skie zwierzÚta: barany, 
skopy , capy, koělÚta. 
A w kolÚdach z nasze-





sÈ w polskich 
domach zarów-
no w kraju, jak 
i w rozsianych 
po caïym Ăwie-
cie. Przez 26 lat 
w okresie pontykatu Jana Pawïa II 
w pokojach watykañskich rozbrzmiewaïa 
w okresie ĂwiÈt pochodzÈca z XVIII wieku pastoraïka 
„Oj maluĂki, maluĂki”.
Natomiast kolÚda „Lulajĝe Jezuniu” jest grana przez 
pianistów na caïym Ăwiecie dziÚki umieszczeniu jej 
przez Fryderyka Chopina w Scherzu h-mol. Utwór ki-
piÈcy niespotykanÈ dotychczas u kompozytora emocjÈ 
napisany zostaï w 1830 roku w Wiedniu podczas ĂwiÈt 
Boĝego Narodzenia, które kompozytor, opuĂciwszy na 
zawsze ziemiÚ ojczystÈ, spÚdzaï po raz pierwszy poza 
domem rodzinnym. Legenda (?) mówi, ĝe targany bó-
lem rozstania z rodzinÈ kompozytor wybiegï z jednego 
z koĂcioïów wiedeñskich podczas mszy pasterskiej, 
rzuciï siÚ w hotelu do instrumentu i skomponowaï 




Tradycyjnie ĂwiÚto Izby Lekarskiej czyli rozdanie 
prawa wykonywania zawodu odbyïo siÚ w goĂcinnych 
murach Filharmonii Baïtyckiej na Oïowiance w sobotÚ 
7 listopada.
Prócz mïodych lekarzy i lekarzy dentystów i ich 
rodzin przybyli takĝe czïonkowie OkrÚgowej rady 
Lekarskiej oraz zaproszeni goĂcie, m.in. JM REKTOR 
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. 
n. med. Marcin Gruchaïa, dr hab. n. med. Prodziekan 
Wydziaïu lekarskiego GUMed Bartïomiej Ciesielski, 
wicemarszaïek Województwa Pomorskiego Paweï Or-
ïowski, Pomorski Pañstwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny Tomasz Augustyniak, wicedziekan Pomor-
skiej Izby Adwokackiej w Gdañsku adw. Marek Karcz-
marczyk.
UroczystoĂÊ rozpoczÈï chór naszej Izby odĂpiewu-
jÈc, w nowych strojach koncertowych, hymn pañ-
stwowy. ProwadzÈcy ze swadÈ uroczystoĂÊ Krzysztof 
Wójcikiewicz peïniï rolÚ gospodarza. Prezes OkrÚgo-
wej Izby Lekarskiej lek. dent. Dariusz Kutella przywi-
taï zebranych, a mïodym lekarzom mówiï o waĝnych 
cechach wybranego zawodu: empatii, pokorze i pasji. 
Przedstawiï takĝe pokrótce zakres dziaïania i obszary 
aktywnoĂci Izby, zachÚcajÈc mïodych do aktywnoĂci 
w jej strukturach Izby. 
Prawa wykonywania zawodu rozdane
Zebrani jak co roku wysïuchali wielu ĝyczeñ od 
zaproszonych goĂci i trudno streszczaÊ kaĝdÈ wy-
powiedě. Wicemarszaïek Orïowski przypomniaï, 
ĝe lekarze mogÈ liczyÊ na samorzÈd województwa, 
a w ich zawód wpisana jest ogromna odpowiedzial-
noĂÊ i koniecznoĂÊ ciÈgïego szkolenia. Inspektor Sa-
nitarny podniósï waĝnÈ kwestiÚ dotyczÈca ruchów 
antyszczepinokowych, stwierdziï, ĝe lekarze powinni 
wspieraÊ pacjentów, dzielÈc siÚ z nimi wïaĂciwymi in-
formacjami na temat szczepieñ. WiceprzewodniczÈca 
Izby PielÚgniarskiej zachÚcaïa mïodych adeptów me-




dycyny do zintensykowania zawodowych kontaktów 
z pielÚgniarkami – trzeba podejĂÊ, porozmawiaÊ, spy-
taÊ – pielÚgniarki sÈ od tego, aby siÚ od nich uczyÊ, 
majÈ odpowiedniÈ wiedzÈ, umiejÚtnoĂci kompetencje.
Przedstawiciel Izby Adwokackiej w swym brawu-
rowym przemówieniu wzmocnionym brakiem gesty-
kulacji rÚki zawadiacko unieruchomionej w temblaku 
mówiï o podobieñstwach zawodu lekarza i adwo-
kata — do obu profesjonalistów przychodzÈ ludzie 
w kryzysie, oba zawody majÈ swojÈ wiedzÚ tajemnÈ 
i samorzÈd, który jest bardzo waĝny, choÊ w czasach 
WystÈpienie Pawïa Orïowskiego
Honorowy Czïonek Gdañskiej Izby Lekarskiej – Józef Dobrecki
Laureaci nagrody „Pro Bono Societatis 
Medicorum Pomeraniae”
bezpiecznych odbierany jako „czapa”. Na koniec przy-
pomniaï sïowa papieĝa Jana Pawïa II z gdañskiej Za-
spy z 1987 r.: „ solidarnoĂÊ to jeden i drugi, nigdy nie 
jeden przeciwko drugiemu”…
Kolejnym, caïkowicie nowym punktem programu byïo 
nadanie tytuïu Honorowego Czïonka OkrÚgowej Izby Le-
karskiej w Gdañsku. Otrzymaï ten tytuï – jako pierwszy 
w historii lekarz internista ze Sïupska – Józef Dobrecki. 
LaudacjÚ Doktora przedstawiamy na kolejnych stronach 
PML. Doktor Dobrecki dowcipnie skomentowaï wyróĝ-
nienie, twierdzÈc, ĝe zawsze chciaï zasiÈĂÊ na ozdob-
nym, gdañskim krzeĂle, podziÚkowaï takĝe swoim kole-
gom za inicjatywÚ przyznania mu tego tytuïu.
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To warto wiedzieÊ
Tradycyjnie podczas tej uroczystoĂci wybrane oso-
by zaïoĝone dla Ărodowiska lekarskiego Pomorza 
otrzymujÈ nagrodÚ „Pro Bono Societatis Medicorum 
Pomeraniae”. W tym roku to zaszczytne wyróĝnienie 
otrzymali: lek. Danuta Pietrzak-Patelak, lek. dent. Ma-
ria SzczÚsny, dr. fab. N. Med. Tomasz Zdrojewski, Maï-
gorzata Pytel i Paweï Orïowski.
Ostatnim punktem programu przed przerwÈ byïo 
wrÚczenie prawa wykonywania zawodu i nagrody 
pieniÚĝnej dwojgu lekarzom, którzy zdali koñcowe 
egzaminy.
Byli to lek. Piotr Miszta – 86, 36% poprawnych od-
powiedzi, oraz lek. dent. Natalia Drogosz – 81,31%.
Po krótkiej przerwie kawowej zebrani wysïuchali 
przebojowo zagranego koncertu w wykonaniu mïo-
dych muzyków z kwintetu jazzowego Gdañskiej Aka-
demii Muzycznej. Mïodzi grali dla mïodych. Chwila 
relaksu i zadumy…
I wreszcie kulminacja – kaĝdy z przybyïych mïodych 
lekarzy otrzymaï od przedstawiciela Izby przedmiot 
marzeñ – niebieskÈ ksiÈĝeczkÚ Prawa Wykonywania 
Zawodu – paszport do prawdziwego lekarskiego ĝycia. 
Wszyscy otrzymali teĝ znaczek – przypinkÚ OkrÚgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdañsku oraz zachÚtÚ do pra-
cy w Izbie na rzecz swoich kolegów. Mamy nadziejÚ, 
ĝe wielu mïodych lekarzy skorzysta z tej moĝliwoĂci, 
wszak nic o nas bez nas….
Tekst i fot.: Wiesïawa Klemens
Koncert kwintetu jazzowego Najlepiej zdali LEK i LEP
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Lista placówek zagroĝonych brakiem 
dostÚpnoĂci lekarzy
W zwiÈzku z wejĂciem w ĝycie z dniem 23 sierpnia 2018 r. ustawy przewidujÈcej podwyĝki dla lekarzy specjalistów Pomorski 
i Warmiñsko-Mazurski Oddziaï Wojewódzki NFZ opublikowaïy wykazy podmiotów leczniczych i proli, w których wystÚpujÈ braki 
w dostÚpnoĂci lekarzy. Niezaleĝnie od wyïÈczeñ przewidzianych w ustawie, we wskazanych placówkach lekarze specjaliĂci mogÈ 
udzielaÊ Ăwiadczeñ bez jakiegokolwiek wpïywu na uzyskanÈ podwyĝkÚ w placówce macierzystej.
Wykazy sÈ dostÚpne na stronie internetowej OIL w Gdañsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych oddziaïów 
wojewódzkich NFZ.
adw. Damian Konieczny
tronicznych ZUS (PUE ZUS), tj. moĝe wystawiaÊ zwolnienia 
w formie elektronicznej. Asystenci medyczni bÚdÈ mogli bo-
wiem wystawiaÊ wyïÈcznie e-zwolnienia.
REJESTR ASYSTENTÓW MEDYCZNYCH
Aby moĝliwe byïo udzielanie upowaĝnieñ, konieczne jest 
uprzednie zaïoĝenie kont uĝytkowników (lekarza, osoby upo-
waĝnionej i ewentualnie podmiotu leczniczego w ramach któ-
rego bÚdÈ wystawiane zwolnienia) w nowym Rejestrze Asysten-
tów Medycznych (https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/). 
FORMA I OKRES UPOWA¿NIENIA
Upowaĝnienie bÚdzie udzielane w formie elektronicznej za 
poĂrednictwem Rejestru i podpisywane przez lekarza z uĝy-
ciem podpisu kwalikowanego, prolu zaufanego lub podpisu 
elektronicznego udostÚpnionego przez ZUS. Upowaĝnienie do 
wystawiania zwolnieñ bÚdzie udzielane na czas nie dïuĝszy niĝ 
12 miesiÚcy (z moĝliwoĂciÈ przedïuĝenia na dalsze 12-miesiÚcz-
ne okresy). Upowaĝnienie moĝe byÊ w kaĝdym czasie cofniÚte 
przez lekarza. Minister Zdrowia bÚdzie raz dziennie udostÚp-
niaï ZUS informacje o zmianach w Rejestrze i na tej podstawie 
ZUS udostÚpni osobie upowaĝnionej moĝliwoĂÊ wystawiania 
zwolnieñ w ciÈgu 48 godzin.
UPOWA¿NIENIE A ZA¥WIADCZENIE
Upowaĝnienie bÚdzie udzielane za poĂrednictwem Rejestru, 
ale juĝ wystawianie zaĂwiadczeñ odbÚdzie siÚ przy uĝyciu pro-
lu informacyjnego osoby upowaĝnionej utworzonego w PUE 
ZUS.
adw. Damian Konieczny
Ustawa z dnia 13 wrzeĂnia 2018 r. o zmianie ustawy o Ăwiad-
czeniach pieniÚĝnych z ubezpieczenia spoïecznego w razie cho-
roby i macierzyñstwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
ïecznej oraz zatrudnianiu osób niepeïnosprawnych oraz ustawy 
o Ăwiadczeniach opieki zdrowotnej nansowanych ze Ărodków 
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1925).
Zwolnienia wystawiane przez asystentów 
medycznych
Od dnia 23 paědziernika 2018 r. asystenci medyczni bÚdÈ mo-
gli wystawiaÊ zaĂwiadczenia o czasowej niezdolnoĂci do pracy, 
jeĝeli zostanÈ do tego upowaĝnieni przez lekarzy posiadajÈcych 
umowÚ z ZUS.
KTO MO¿E BYm OSOBk UPOWA¿NIONk?
Asystentem medycznym upowaĝnionym do wystawiania 
zwolnieñ moĝe byÊ:
osoba wykonujÈca zawód medyczny (np. lekarz, pielÚgniarka, 
poïoĝna, ratownik medyczny, zjoterapeuta) oraz
osoba wykonujÈca czynnoĂci pomocnicze (np. rejestratorki, 
asystentki).
NA JAKIEJ PODSTAWIE WYSTAWIANE B}DZIE ZWOLNIENIE?
Asystent medyczny bÚdzie wystawiaÊ zwolnienie na podsta-
wie informacji zawartych w dokumentacji medycznej – badanie 
stanu zdrowia pacjenta i okreĂlenie okresu niezdolnoĂci do pra-
cy naleĝeÊ bÚdzie nadal do lekarza. Asystent medyczny bÚdzie 
wykonywaÊ tylko czynnoĂÊ technicznÈ polegajÈcÈ na przenie-
sieniu informacji zawartych w dokumentacji do druku zaĂwiad-
czenia o czasowej niezdolnoĂci do pracy.
ODPOWIEDZIALNO¥m
Wystawianie zwolnieñ przez asystentów medycznych bÚdzie 
siÚ odbywaÊ jedynie w imieniu uprawnionego lekarza. OsobÈ 
wystawiajÈcÈ zaĂwiadczenie w rozumieniu przepisów pozostaje 
lekarz, a asystent bÚdzie dziaïaÊ jedynie jako osoba upowaĝnio-
na. W przypadku stwierdzenia nieprawidïowoĂci w wystawia-
niu zaĂwiadczeñ lekarskich lub powtarzajÈcego siÚ naruszania 
zasad ich wystawiania przez osoby upowaĝnione, ZUS jest 
uprawniony do cofniÚcia lub stwierdzenia wygaĂniÚcia upo-
waĝnienia udzielonego lekarzowi.
KTO MO¿E UDZIELIm UPOWA¿NIENIA?
Upowaĝnienie moĝe byÊ udzielone jedynie przez lekarza, 
który posiada juĝ prol informacyjny na Platformie Usïug Elek-
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RegulacjÚ prawnÈ w zakresie stwierdzenia zgonu 
przewidziano w pierwszej kolejnoĂci w art. 43 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (ustawa o zaw. lekarza). Zgodnie z jego treĂciÈ 
lekarz moĝe stwierdziÊ zgon na podstawie osobiĂcie wy-
konanych badañ i ustaleñ, zaĂ w uzasadnionych przy-
padkach lekarz (z wyïÈczeniem lekarza dentysty) moĝe 
uzaleĝniÊ wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia 
sekcji zwïok. 
Nadto w ww. przepisie wskazano, ĝe lekarz (z wyïÈ-
czeniem lekarza dentysty) moĝe wystawiÊ kartÚ zgonu 
na podstawie dokumentacji badania poĂmiertnego prze-
prowadzonego przez innego lekarza lub innÈ uprawnio-
nÈ osobÚ, a takĝe na podstawie dokumentacji stwierdze-
nia trwaïego nieodwracalnego ustania czynnoĂci mózgu 
(Ămierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krÈ-
ĝenia poprzedzajÈcego pobranie narzÈdów. 
Kwestia ta zostaïa bardziej szczegóïowo uregulowana 
w innych aktach prawnych:
–  w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarïych (ustawa o cmentarzach) 
–  w rozporzÈdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
ïecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdze-
nia zgonu i jego przyczyny (rozp. stw. zgonu); 
–  w rozporzÈdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej 
wypeïniania (rozp. karta zgonu), w którym okreĂlono 
wzór karty zgonu. 
Na podstawie powyĝszych zapisów prawnych trzeba 
wskazaÊ, ĝe zgon i jego przyczyna powinny byÊ usta-
lone przez lekarza, leczÈcego chorego w ostatniej cho-
robie (art. 11 ust. 1 ustawy o cmentarzach). W razie 
niemoĝnoĂci dopeïnienia ww. przepisu ust. 1, stwier-
dzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastÈpiÊ w dro-
dze oglÚdzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie 
jego braku przez innÈ osobÚ, powoïanÈ do tej czynnoĂci 
przez wïaĂciwego starostÚ (art. 11 ust. 2 ustawy o cmen-
tarzach). 
Lekarz ma obowiÈzek nastÚpnie wypeïniÊ kartÚ zgo-
nu (art. 11 ust. 4 ustawy o cmentarzach), w treĂci któ-
rej ma obowiÈzek wskazaÊ m.in. liczne dane dot. osoby 
zmarïej (m.in. imiona, nazwiska, PESEL, rodzaj i nr do-
kumentu toĝsamoĂci), miejsce zgonu albo miejsce znale-
zienia zwïok osoby zmarïej (szpital, inny podmiot, dom, 
inne), informacje o przyczynach zgonu w formie opisu 
sïownego oraz wraz kodem ICD-10 (przyczyna wyjĂcio-
wa, przyczyna zewnÚtrzna). 
Wystawienie karty zgonu jest zatem w pierwszej ko-
lejnoĂci obowiÈzkiem lekarza, który ostatni w okresie 
30 dni przed dniem zgonu udzielaï choremu Ăwiadczeñ 
leczniczych (§ 2 ust. 1 rozp. stw. zgonu), zaĂ jeĝeli zwïo-
ki zostaïy poddane sekcji, lekarz przed wystawieniem 
karty zgonu powinien zapoznaÊ siÚ z protokoïem sekcji 
(§ 2 ust. 2 rozp. stw. zgonu). 
Stwierdzenie zgonu – prawa i obowiÈzki lekarza
Przepisy przewidujÈ, w jakich okolicznoĂciach lekarz 
nie ma obowiÈzku stwierdzenia zgonu i wystawienia kar-
ty zgonu (§ 3 zd. 1 rozp. stw. zgonu): 
1)  gdy nie ma lekarza, który w pierwszej kolejnoĂci ma 
taki obowiÈzek (tzn. tego, który udzielaï Ăwiadczeñ 
leczniczych choremu jako ostatni w okresie 30 dni 
przed dniem zgonu), gdy np. przebywa na urlopie wy-
poczynkowym poza miejscem swojego zamieszkania;
2)  gdy lekarz udzielaï Ăwiadczeñ leczniczych choremu 
jako ostatni, ale ponad 30 dni przed datÈ zgonu; 
3)  gdy lekarz który w pierwszej kolejnoĂci ma taki obo-
wiÈzek (który ostatni w okresie 30 dni przed dniem 
zgonu udzielaï choremu Ăwiadczeñ leczniczych), za-
mieszkuje w odlegïoĂci wiÚkszej niĝ 4 km od miejsca, 
w którym znajdujÈ siÚ zwïoki; 
4)  gdy lekarz, który w pierwszej kolejnoĂci ma taki obo-
wiÈzek (który ostatni w okresie 30 dni przed dniem 
zgonu udzielaï choremu Ăwiadczeñ leczniczych), z po-
wodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn 
nie moĝe dokonaÊ oglÚdzin zwïok w ciÈgu 12 godzin 
od chwili wezwania. Przepisy nie precyzujÈ, co naleĝy 
rozumieÊ przez „inne uzasadnione przyczyny”, które 
uniemoĝliwiajÈ lekarzowi stwierdzenie zgonu. Chodzi 
tu z pewnoĂciÈ o takie przyczyny, które nie dot. stanu 
zdrowia lekarza, zatem moĝna domniemywaÊ, ĝe moĝe 
to byÊ pobyt lekarza np. na urlopie wypoczynkowym, 
czy udziaï w konferencji lub w szkoleniu poza miejsco-
woĂciÈ, gdzie wykonuje zawód, który uniemoĝliwia mu 
podjÚcie czynnoĂci dot. stwierdzenia zgonu w ciÈgu 12 
godzin od wezwania (szerzej o tym w dalszej czÚĂci).
W kaĝdym z powyĝszych przypadków do stwierdzenia 
zgonu i wystawienia karty zgonu w dalszej kolejnoĂci jest 
zobowiÈzany:
1)  lekarz, który stwierdziï zgon bÚdÈc wezwany do nie-
szczÚĂliwego wypadku lub nagïego zachorowania (§ 3 
pkt. 1 rozp. stw. zgonu);
2)  lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony 
w przychodni bÈdě oĂrodku zdrowia lub jego placów-
ce terenowej i sprawujÈcy opiekÚ zdrowotnÈ nad re-
jonem, w którym znajdujÈ siÚ zwïoki (§ 3 pkt. 2 rozp. 
stw. zgonu);
3)  poïoĝna wiejska, jeĝeli nastÈpiï na terenie gromady 
zgon pozostajÈcego pod jej opiekÈ noworodka przed 
upïywem 7 dni ĝycia, a najbliĝsza przychodnia lub 
oĂrodek zdrowia jest oddalony o wiÚcej niĝ 4 km (§ 3 
pkt. 3 rozp. stw. zgonu);
 Lekarz, do którego naleĝy wystawienie karty zgonu, 
ma obowiÈzek nie póěniej niĝ w ciÈgu 12 godzin od we-
zwania (§ 6 rozp. stw. zgonu):
1)  ustaliÊ toĝsamoĂÊ zwïok i dokonaÊ osobiĂcie ich oglÚ-
dzin; 
2)  przeprowadziÊ wywiad wĂród osób z otoczenia oso-




3)  zapoznaÊ siÚ z dokumentami dotyczÈcymi stanu 
zdrowia danej osoby w okresie poprzedzajÈcym zgon. 
Przepisy nie precyzujÈ w jakim zakresie naleĝy doko-
nywaÊ oglÚdzin. Wskazano jedynie, ĝe jeĝeli brak po-
dejrzeñ, ĝe przyczynÈ zgonu byïo przestÚpstwo, wolno 
ograniczyÊ siÚ do zewnÚtrznych oglÚdzin zwïok. Przy 
oglÚdzinach tych naleĝy zwróciÊ przede wszystkim uwa-
gÚ, czy nie zachodzÈ Ălady doznanych urazów ciaïa albo 
objawów uĝycia trucizny ĝrÈcej (§ 8 rozp. stw. zgonu). 
Wyraěnie jednak wskazano, ĝe niemoĝnoĂÊ Ăcisïego usta-
lenia przyczyny zgonu lub teĝ okolicznoĂÊ, ĝe do usta-
lenia przyczyny zgonu konieczne jest przeprowadzenie 
badañ laboratoryjnych, nie moĝe stanowiÊ podstawy do 
odmowy wystawienia bÈdě do opóěnienia wystawienia 
karty zgonu przez lekarza (§ 4 rozp. stw. zgonu). 
¿aden z powyĝszych przepisów nie nakazuje posia-
dania przez lekarza okreĂlonej specjalizacji, staĝu lub 
dodatkowych kwalikacji. DodaÊ trzeba, ĝe aktualnie 
nawet lekarz w trakcie odbywania staĝu podyplomowe-
go jest uprawniony do stwierdzenia zgonu (art. 15 ust. 
3b pkt. 10 ustawa zaw. lekarza). Nie ma takĝe ĝadnego 
znaczenia, czy lekarz zobowiÈzany do stwierdzenia zgo-
nu, prowadzi wïasnÈ indywidualnÈ praktykÚ, czy ma 
zawartÈ umowÚ z NFZ, czy jest pracownikiem, wolon-
tariuszem itd. 
Dodatkowo powyĝsze zostaïo uregulowane w innych 
przepisach:
–  w art. 33 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakaĝeñ i chorób zakaě-
nych u ludzi. W tym zakresie zauwaĝyÊ naleĝy, ĝe 
jeĝeli przy dokonywaniu oglÚdzin zwïok lekarz ma 
pewnoĂÊ lub uzasadnione podejrzenie, ĝe przyczynÈ 
zgonu byïa choroba zakaěna, podlegajÈca obowiÈz-
kowemu zgïoszeniu, ciÈĝy na nim obowiÈzek zawia-
domienia o tym natychmiast wïaĂciwego inspektora 
sanitarnego (art. 11 ust. 8 ustawy o cmentarzach). 
W celu zapobieĝenia szerzeniu siÚ zakaĝeñ lub cho-
rób zakaěnych pañstwowy powiatowy inspektor sani-
tarny lub pañstwowy graniczny inspektor sanitarny 
moĝe, w drodze decyzji m.in. nakazaÊ sekcjÚ zwïok 
osoby zmarïej, u której rozpoznano lub podejrzewa-
no zakaĝenie lub chorobÚ zakaěnÈ lub teĝ zakazaÊ 
wykonywania sekcji zwïok ludzi, gdy sekcja zwïok 
mogïaby prowadziÊ do zakaĝenia osób lub skaĝenia 
Ărodowiska, z wyjÈtkiem przypadku, gdy zachodzi 
podejrzenie popeïnienia przestÚpstwa. 
–  w RozporzÈdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 
2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaěnych, w przy-
padku których stwierdzenie zgonu wymaga szczegól-
nego postÚpowania ze zwïokami osób zmarïych na te 
choroby. W przypadku stwierdzenie zgonu z powodu 
okreĂlonych chorób (cholera, dur wysypkowy i inne ri-
ketsjozy, dĝuma, gorÈczka powrotna, nagminne pora-
ĝenie dzieciÚce, nosacizna, trÈd, wÈglik, wĂcieklizna, 
ĝóïta gorÈczka i inne wirusowe gorÈczki krwotoczne) 
wprowadzono obowiÈzek natychmiastowego usuniÚ-
cia z mieszkania zwïok i pochowania na najbliĝszym 
cmentarzu w ciÈgu 24 godzin od chwili zgonu. 
–  w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postÚpowania karnego (k.p.k.). Zgodnie z jego treĂciÈ, 
jeĝeli zachodzi podejrzenie przestÚpnego spowodo-
wania Ămierci, przeprowadza siÚ oglÚdziny i otwar-
cie zwïok (art. 209 § 1 k.p.k.). Wprawdzie przepis 
wskazuje, ĝe oglÚdzin zwïok dokonuje prokurator, 
a w postÚpowaniu sÈdowym sÈd, z udziaïem biegïego 
lekarza, w miarÚ moĝnoĂci z zakresu medycyny sÈ-
dowej (art. 209 § 2 k.p.k.), jednak do obecnoĂci przy 
oglÚdzinach i otwarciu zwïok moĝna, w razie potrze-
by, oprócz biegïego, wezwaÊ lekarza, który ostatnio 
udzieliï pomocy zmarïemu (art. 209 § 5 k.p.k.). 
–  art. 28 i nast. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o dziaïalnoĂci leczniczej oraz w rozporzÈdzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie 
sposobu postÚpowania podmiotu leczniczego wyko-
nujÈcego dziaïalnoĂÊ leczniczÈ w rodzaju stacjonarne 
i caïodobowe Ăwiadczenia zdrowotne ze zwïokami 
pacjenta w przypadku Ămierci pacjenta – w przypad-
ku zgonu w szpitalu. Osoba wskazana w regulaminie 
organizacyjnym danego podmiotu leczniczego (wyko-
nujÈcego dziaïalnoĂÊ leczniczÈ w rodzaju stacjonarne 
i caïodobowe Ăwiadczenia zdrowotne), niezwïocznie 
zawiadamia lekarza leczÈcego lub lekarza dyĝurnego 
o Ămierci pacjenta przebywajÈcego w danym podmio-
cie (§ 1 ww. rozporzÈdzenia). NastÚpnie ww. lekarz, 
po przeprowadzeniu oglÚdzin, stwierdza zgon i jego 
przyczynÚ oraz wystawia kartÚ zgonu. Nadto w przy-
padku przeprowadzania sekcji zwïok stwierdzenie 
przyczyny zgonu nastÚpuje po jej przeprowadzeniu 
(§ 2 ww. rozporzÈdzenia). 
Ponadto w przypadku gdy lekarz stwierdzajÈcy zgon 
ma uzasadnione podejrzenie, ĝe przyczynÈ zgonu byïo 
przestÚpstwo lub samobójstwo albo nie moĝna ustaliÊ 
toĝsamoĂci zwïok ma obowiÈzek zawiadomienia o tym 
natychmiast wïaĂciwego prokuratora lub najbliĝszy po-
sterunek Policji (art. 11 ust. 8 ustawy o cmentarzach, § 7 
rozp. stw. zgonu). W takim wypadku lekarz ma obowiÈ-
zek powstrzymaÊ siÚ do wystawienia karty zgonu (§ 7 
rozp. stw. zgonu), a kartÚ zgonu wystawia lekarz, który 
na zlecenie sÈdu lub prokuratora dokonaï oglÚdzin lub 
sekcji zwïok (§ 2 ust. 3 rozp. stw. zgonu). W przypadkach, 
w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, ĝe przy-
czynÈ zgonu byïo przestÚpstwo, na pochowanie zwïok 
oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokura-
tora (art. 11 ust. 9 ustawy o cmentarzach). 
Na koniec wskazaÊ trzeba, ĝe lekarz stwierdzajÈcy 
zgon i jego przyczyny ma obowiÈzek, dla potrzeb sta-
tystyki publicznej, udzielaÊ na ĝÈdanie wïaĂciwych 
organów wyjaĂnieñ odnoszÈcych siÚ do faktu zgonu 
i jego przyczyny. Jeĝeli zmarïy pozostawaï podczas 
ostatniej choroby pod opiekÈ lekarskÈ, wyjaĂnienia 
powinny równieĝ dotyczyÊ przebiegu tej choroby. Wy-
jaĂnienia te stanowiÈ tajemnicÚ prawnie chronionÈ 
i mogÈ byÊ wykorzystywane tylko dla potrzeb statysty-
ki publicznej oraz w postÚpowaniu sÈdowym (art. 11 
ust. 7 ustawy o cmentarzach).
adwokat Karol Kolankiewicz 
Srebrne strony
12.2018–1.201914
W dniu 24 paědziernika br. w siedzi-
bie Delegatury Sïupskiej spotkali siÚ po 
raz kolejny sïupscy seniorzy. W trakcie 
spotkania wysïuchali prelekcji kol. Jó-
zefa Jurkowskiego, który opowiedziaï 
o swojej ostatniej podróĝy, tym razem 
do Moskwy. Wraĝeniom z podróĝy to-
warzyszyï bardzo ciekawy lm, który 
pozwoliï zebranym równoczeĂnie zo-
baczyÊ omawiane zabytki. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziïy zdjÚcia 
zbiorów Galerii Tretiakowskiej.
Po prelekcji, przy tradycyjnym po-




W dniu 10 listopada br. miaïa miejsce uroczystoĂÊ 
wmurowania w ĂcianÚ Domu Harcerza w Gdañsku ta-
blicy upamiÚtniajÈcej postaÊ harcmistrzyni prof. Marii 
Hrabowskiej (1936–2008).
Urodzona w Poznaniu, maturÚ uzyskaïa w 1953 r. 
w Gdyni i rozpoczÚïa studia na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Gdañsku. Dyplom lekarza uzyskaïa 
w 1960 r. Jako specjalista patomorfolog kierowaïa przez 
wiele lat PracowniÈ Patomorfologii Klinicznej I Kliniki 
Poïoĝnictwa i Chorób Kobiecych AMG osiÈgajÈc kolejne 
szczeble kariery akademickiej, tytuï naukowy profesora 
otrzymaïa w 1993 r. Od 1957 r. byïa czïonkiem KrÚgu 
PamiÚci hm. prof. Marii Hrabowskiej
Starszoharcerskiego „Westerplatte” przy Akademii Me-
dycznej w Gdañsku. Po okresie przerwy powróciïa do 
harcerstwa i zostaïa harcmistrzyniÈ w 1982 r. Aktywnie 
zaangaĝowaïa siÚ w odnowÚ harcerstwa po 1989 r. W la-
tach 1996–2001 peïniïa funkcjÚ przewodniczÈcej ZHP. 
Za swojÈ dziaïalnoĂÊ spoïecznÈ i naukowÈ zostaïa 
uhonorowana wysokimi odznaczeniami pañstwowymi: 
Krzyĝem Komandorskim i Krzyĝem Ocerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej i innymi odznaczeniami. Zmarïa 14 lipca 2008 r.; 
zostaïa pochowana z honorami wojskowymi na cmenta-
rzu Witomiñskim w Gdyni.





Kiedy zawaï ciÚ dopadnie,
Kiedy myĂlisz ĝeĂ juĝ na dnie 
Gdy kostucha zÚby szczerzy
Kiedy zdrowie nikt nie wierzy
Aby pozbyÊ siÚ frustracji
Poddaj siÚ rehabilitacji
Tutaj prÚdko i bez trwogi
PostawiÈ ciÚ znów na nogi
Szanowna Pani Redaktor!
Dïugie jesienne wieczory sprzyjajÈ lekturom. Ostatnio z pew-
nym zaskoczeniem przeczytaïem w nowoĂciach wydawni-
czych o ksiÈĝce Krystyny Roĝnowskiej – Antoni KÚpiñski gra 
z czasem z podtytuïem Portret genialnego psychiatry (wydaw-
nictwo WAM). Moje zaskoczenie wziÚïo siÚ stÈd, ĝe od lat nie 
sïyszaïem o starym i popularnym kiedyĂ psychiatrze, którego 
ksiÈĝki byïy rozchwytywane i kupowane czÚsto „spod lady”.
Czytali je studenci medycyny, mïodzi i starzy lekarze, pro-
fesorowie i liczni czytelnicy niezwiÈzani z medycynÈ. Ów-
czesna prasa pisaïa: „Poĝycz, ukradnij, ale przeczytaj. Sam 
siÚ zdziwisz, ĝe po tej lekturze bÚdziesz trochÚ inny. „KsiÈĝki 
Profesora byïy szczególnie poszukiwane na modnych wówczas 
kiermaszach ksiÈĝki i pracy” i tak na przykïad 7–9 i 14 maja 
1978 roku w Warszawie sprzedawano je na równi ze Ăwieĝo 
wydanym w Polsce Monte Cassino Melchiora Wañkowicza. 
Inny dziennikarz pisaï: „KsiÈĝki Antoniego KÚpiñskiego nie 
trzeba polecaÊ. Tempo , w jakim znikajÈ z ksiÚgarskich póïek, 
jest najdokïadniejszÈ miarÈ ich popularnoĂci”. Daniel Passent 
narzekaï na trudnoĂci w poĝyczeniu (!) Melancholii. Szczyt po-
pularnoĂci osiÈgnÚïy ksiÈĝki Profesora Rytm ĝycia i Psycholo-
gia nerwic. Trzeba przypomnieÊ, ĝe ten urodzony na Kresach 
profesor psychiatrii wiÚkszoĂÊ swych prac naukowych pisaï juĝ 
nieuleczalnie chory, zmuszony przez chorobÚ do leĝenia w ïóĝ-
ku, okresowo w gipsowym. Zmarï 8 czerwca 1972 roku o godz. 
1:38. DziesiÈtego czerwca na jego pogrzebie na Cmentarzu Sal-
watorskim zebraïy siÚ tïumy. ObrzÚdowi asystowaï metropolita 
krakowski kard. Karol Wojtyïa. 
Nie bÚdÚ wiÚcej pisaï o biograi Profesora, ĝeby nie pozbawiÊ 
przyszïych Czytelników przyjemnoĂci z lektury. 
Nie jestem psychiatrÈ, wiÚc nie wiem, ile zostaïo z jego nauki 
rzeczy aktualnych.
Jestem jednak przekonany, ĝe byï wybitnÈ postaciÈ polskiej 
medycyny i dobrze siÚ staïo, ĝe po latach przypomniaïa o tym 
Krystyna Roĝnowska w swej ksiÈĝce. Jak bowiem pisze profe-
Panie „nasze”, choÊ nie gejsze
Znacznie milsze i ïadniejsze
Szybko ciÚ nauczÈ kiedy 
Wdech wykonaÊ i od biedy
Nawet wydech teĝ czasami 
BÚdziesz mógï poÊwiczyÊ z nami
Potem rÚce, nogi obie
I zapomnisz o chorobie.
Po tygodniu, czy po dwóch 
Juĝ sportowiec z ciebie – zuch
A gdy ktoĂ siÚ trochÚ leni
BÚdzie Êwiczyï do jesieni
Aĝ muskulatura caïa
BÚdzie twarda niczym skaïa,
WiÚc nie traÊmy wiÚcej sïów 
ByïeĂ chory, jesteĂ zdrów!





sor Bogdan de Barbaro w przedmowie ksiÈĝki: „Gïos KÚpiñskie-
go przestrzega nas przed wieloma Ălepymi uliczkami, w jakie 
brniemy w XXI wieku”. 
ZachÚcam do lektury 
Serdecznie pozdrawiam
Doktor Bonawentura
P.S. PiszÈc ten list, siÚgnÈïem w póïki po wydanÈ w 1981 
roku ksiÈĝkÚ autorstwa Andrzeja Jakubika i Jana Masïowskiego 




W dniach 8–11 listopada 2019 r. w Pabianicach odbyïy 
siÚ XXI Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie, Me-
moriaï dr. Andrzeja Jasiñskiego. Organizatorami mistrzostw 
byli Bogusïaw Rataj, Adam Jakubowski i Daniel Leoñczyk, 
a sÚdziÈ naczelnym Mirosïaw Grabda. Lekarze rywalizowali 
codziennie do póěnych godzin wieczornych na hali teniso-
wej MOSIR przy ul. Grota-Roweckiego 8.
Dnia 9 listopada odbyïo siÚ ocjalne otwarcie turnieju, 
podczas którego uczciliĂmy pamiÚÊ dr. Jasiñskiego minutÈ 
ciszy. Przemawiaïa równieĝ Joanna Szafranek – Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenie Tenisowego Lekarzy, dziÚkujÈc za 
wspaniaïÈ organizacjÚ turnieju i zapraszajÈc na kolejne za-
wody pod egidÈ PSTL w nowym roku w CzÚstochowie (5–7 
stycznia 2019 r.). Partnerami turnieju byli m.in.: OkrÚgowa 
Izba Lekarska w odzi, Mercedes-Benz Auto-Studio, VanPro 
Center i Angora.
W hotelu Aviator lekarze bawili siÚ w sobotÚ podczas 
players party, które poprzedzaïa konferencja pt. „Wspomaga-
nie procesu treningowego – wspóïczesne kierunki” pod kie-
Mistrzostwa Polski lekarzy w tenisie
rownictwem naukowym 
prof. dr hab. n. med. Ewy 
Brzeziañskiej-Lasoty. Mo-
gliĂmy posïuchaÊ m.in. 
o odĝywkach, suplemen-
tach diety w sporcie, igïo-
waniu suchym i nowo-
czesnych technologiach 
w diagnostyce wydolno-
Ăci. Przyznano równieĝ 
nagrody fair play. U ko-
biet otrzymaïa jÈ Anna 
Komar, a u mÚĝczyzn Mi-
chaï Dyrda.
Turniej byï peïen emo-
cjonujÈcych meczów. 
Nie zawsze wygrywali 
faworyci. NajwiÚksze nie-
spodzianki oglÈdaliĂmy 
w kategorii open 
kobiet i mÚĝczyzn, gdzie wygrali kolejno Zu-
zanna Przybylska i Kacper Mularczyk, ogrywa-
jÈc po drodze graczy z czoïowych lokat rankin-
gu PSTL. Byï to ich dopiero pierwszy turniej 
i mamy nadzieje, ĝe nie ostatni. Cieszymy siÚ, 
ĝe doïÈczajÈ do nas nowe twarze polskiej me-
dycyny i liczmy, ĝe ta tendencja siÚ utrzyma.
Wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów za-
praszamy do udziaïu w turniejach organizowa-
nych przez Polskie Stowarzyszenie Tenisowe 
Lekarzy. 
WiÚcej informacji na stronie http://pstl.org 
Marcin Pokrzywnicki – Sekretarz PSTL
ZdjÚcia z archiwum PSTL
6 zïotych medali Beaty Warzechy
Po 2 latach przerwy zjawiïa siÚ w Zakopanem nasza czoïowa multi-
metalistka i wszechstronnie utalentowana sportsmenka, a do tego mat-
ka, ĝona, babcia i pracujÈca lekarka dentystka – kol. Beata Warzecha.
Na bieĝni nie pozwoliïa odebraÊ sobie zïotego medalu w dwóch 
startach – na 100 i 400 metrów. Po raz pierwszy startowaïa w kate-
gorii D tj. 55–65 lat. Równieĝ w rzutach kulÈ, dyskiem, oszczepem 
i ciÚĝarkiem nie daïa konkurencji ĝadnych szans. 
CiÚĝarek – to taki skrócony mïot na ĝelaznym ïañcuchu – w kate-
gorii C przed 4 laty ustanowiïa rekord igrzysk, którego do dzisiaj nie 
pobiïa ĝadna zawodniczka z kat. A tj. 25–35, B 35–45 ani z C!
Ustanowiïa równieĝ rekord w kat. D i pewnie bÚdzie go chciaïa 
za rok pobiÊ. BrÈzowy medal w siatkówce plaĝowej stanowiï miïe 
zaskoczenie, bo kol. Warzecha zostaïa zaproszona do gry z powodu 
nieobecnoĂci wczeĂniej zgïoszonej osoby. Ostateczny zatem bilans 
medalowy: 7 medali, w tym 6 zïotych i jeden brÈz. 
 Opr. W.K.
 ZdjÚcia z archiwum Beaty Warzechy
ZwyciÚĝczynie kat. Debel +45  od lewej Joanna Szafranek (prezes PSTL), 
Agnieszka Widziszowska, nalistki tej kategorii Graĝyna Martini-Kamiñska, Anna Komar




Psychologiczne narzÚdzia motywowania pacjenta do wspóï-
pracy – lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie roszcze-
niowej, aroganckiej i agresywnej
Termin: 12.01.2019
Godzina 09:00-15:00
Wykïadowca: mgr Maïgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: bezpïatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1. Trudny kontakt lekarza z pacjentem w ujÚciu poznawczo-behawio-
ralnym:
– analiza sytuacji trudnej w perspektywie „ja, lekarz – konkretny pa-
cjent” prezentujÈcy „tu i teraz” trudne wypowiedzi i postawy,
–  zarzÈdzanie wïasnymi emocjami, aby nie przejÈÊ emocji pacjenta.
2. Techniki motywowania pacjenta do wspóïpracy:
–  zakres postaw poĝÈdanych, budujÈcych dobry kontakt i wspoma-
gajÈcych leczenie pacjenta i postaw niepoĝÈdanych, zaburzajÈcych 
porozumienie i proces leczenia,
–  wzmacnianie zachowañ poĝÈdanych pacjenta,
–  wygaszanie zachowañ niepoĝÈdanych.
3. Komunikacja lekarza, osïabiajÈca postawÚ roszczeniowÈ i agresywnÈ 
pacjenta – znajomoĂÊ zasad i zastosowanie komunikacji empatycznej 
w kontakcie z pacjentem.
4. Mechanizmy sympatii uïatwiajÈce nawiÈzanie wspóïpracy – piÚÊ mecha-
nizmów budujÈcych sympatiÚ miÚdzy lekarzem a pacjentem i jego rodzinÈ.
5. Obrona autorytetu wïasnego i instytucji, w której lekarz pracuje.
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla 




Wykïadowca: dr n. med. Tomasz opaciñski 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zï od osoby
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykïady dla lekarza dentysty
• wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) 
• nagïe stany w praktyce stomatologicznej,
• skïad zestawu ratunkowego – moĝliwe optimum.
mwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
• podstawowe czynnoĂci resuscytacyjne (BLS) u dorosïych i dzieci. 
Elementy zaawansowanych czynnoĂci ratujÈcych ĝycie (ALS) – 
wentylacja zestawem AMBU
• elementy zaawansowanych czynnoĂci resuscytacyjnych (ALS): 
wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie debrylatora póïauto-
matycznego(AED), bezpieczna debrylacja
Wykïady dla lekarza
• wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) algo-
rytmy postÚpowania w zaburzeniach rytmu serca,
• nadkrtaniowe metody udraĝniania dróg oddechowych,
• praktyczne aspekty medycyny katastrof.
mwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
• podstawowe czynnoĂci resuscytacyjne (BLS) u dorosïych i dzieci. 
Elementy zaawansowanych czynnoĂci ratujÈcych ĝycie (ALS) – 
wentylacja zestawem AMBU,
• zakïadanie maski krtaniowej,
• symulacja zaburzeñ rytmu.
Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
Termin: 26.01.2019
Godzina 10:00-13:00
Wykïadowca: adw. Damian Konieczny 
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: bezpïatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Program szkolenia:
1.  Upowaĝnienie do wystawiania recept refundowanych
• lekarz zatrudniony u Ăwiadczeniodawcy,
• lekarz posiadajÈcy indywidualnÈ umowÚ upowaĝniajÈcÈ.
2.  Skïadniki recepty refundowanej i nierefundowanej.
3.  Problem stopnia odpïatnoĂci za przepisywane leki refundowane.
4.  Recepta a dokumentacja medyczna.
5.  Zasady wystawienia recept Rpw.
6.  NajczÚstsze bïÚdy w wystawieniu recept.
7.  Konsekwencje prawne nieprawidïowego wystawiania recept.
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)
Termin: 02.02.2019
Godzina 10:00-13:00
Wykïadowca: r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: bezpïatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Program szkolenia:
1. godzina
• Rodzaje dokumentacji, które stanowiÊ bÚdÈ EDM. 
• Wymagania sprzÚtowe dla gabinetów lekarskich zwiÈzane z EDM. 





• E-zwolnienia. – od kiedy i na jakich zasadach
3. godzina 
• Etapy przygotowañ do EDM 2019. 
• Sposób przechowywania i udostÚpniania dokumentacji elektro-
nicznej od 2019 r. 
• Sposób przechowywania i udostÚpniania dokumentacji wytworzo-
nej przed 2019 r.




Wykïadowca: mgr Maïgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: bezpïatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
a)  zasoby poznawcze i emocjonalne a poczucie satysfakcji z pracy,
b)  rozwijanie zasobów poznawczych,
 – wpïyw procesów myĂlowych na procesy emocjonalne i odwrotnie: 
wpïyw emocji na spostrzeganie, pamiÚÊ i myĂlenie,
 – wykorzystanie technik myĂlowych w oszczÚdzaniu wïasnych za-
sobów emocjonalnych,
c)  praca emocjonalna lekarza: technika pïytka i gïÚboka,
 – zastosowanie technik pracy emocjonalnej w sytuacji przeciÈĝenia 
pracÈ, kontaktu z pacjentem o postawie agresywnej, w koniktach,
d)  zasady przeciwdziaïania wypaleniu siï,
 – trzy obszary dziaïañ prolaktycznych.
Kursy i szkolenia
12.2018–1.201918
Dziecko niespokojne w gabinecie stomatologicznym. Psy-
chologiczna kontrola lÚku, farmakologiczne przygotowanie 
do zabiegów stomatologicznych. Wytyczne EAPD i PASD 




Wykïadowca: dr n.med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpïatny dla lekarzy dentystów
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
Kurs obejmuje postÚpowanie psychostomatologiczne, którego celem jest 
wybranie odpowiedniej metody terapeutycznej w celu zniesienia bólu 
i obniĝenia lÚku pacjenta oraz nauczenie wspóïpracy i kontrolowania 
stresu zwiÈzanego z zabiegami dentystycznymi wg wytycznych Interna-
tional Association of Paediatric Dentistry (IAPD), American Academy of 
Paediatric Dentysty (AAPD) oraz European Academy of Paediatric Denti-
stry (EAPD) 
1. Przyczyny lÚku dentystycznego.
2. Elementy rozwoju osobowoĂci.
3. Etapy rozwoju dziecka.
4. Wzorce zachowañ w gabinecie stomatologicznym.
5. Wpïyw rodziców na zachowanie dzieci.
6. Klasykacja pacjentów.
7. Wpïyw relacji pacjent–lekarz dentysta na osiÈgniÚcie optymalnych 
wyników leczenia.
8. Podstawowe zjawiska w komunikacji.
9. Techniki niefarmakologiczne przygotowania do zabiegów stomato-
logicznych.
10. Farmakologiczne przygotowanie do zabiegów stomatologicznych
•       sedacja pïytka, 
•       sedacja gïÚboka, 
•       znieczulenie ogólne.
11. Znieczulenie miejscowe u dzieci – wytyczne EAPD i PASD doty-
czÈce znieczuleñ miejscowych w stomatologii wieku rozwojowego.
Pytania, dyskusja
Za udziaï w warsztatach zostanÈ przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dn. 6 paědziernika 2004 r.).
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Ksztaïcenia Medycznego
OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywajÈ siÚ 
w OkrÚgowej Izbie Lekarskiej w Gdañsku
ul. ¥niadeckich 33, 80–204 Gdañsk
Podstawy leczenia ĝywieniowego
Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdañskiego Uniwersytetu Me-
dycznego zaprasza lekarzy rezydentów odbywajÈcych szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej, 
plastycznej, naczyniowej oraz klatki piersiowej na kurs spe-
cjalizacyjny „Podstawy leczenia ĝywieniowego” przewidziany 
programem moduïu podstawowego z chirurgii ogólnej. Kurs od-
bÚdzie siÚ w dniach 18–20.03.2019 r. w sali seminaryjnej Kliniki 
w budynku CMI, III piÚtro, winda 12, 13.
prof. dr hab. Janusz JaĂkiewicz – kierownik naukowy kursu 
dr n. med. Paweï Kabata – kierownik organizacyjny kursu
Dermatologia estetyczna
Termin: 17–18 maja 2019 r.
Miejsce: Gdynia
Organizator logistyczny i merytoryczny: Wydawnictwo Termedia
Uczestnicy otrzymajÈ punkty edukacyjne.
WiÚcej na: www.termedia.pl
Firma „Via Medica”
zobowiÈzaïa siÚ do przekazania dla czïonków OkrÚgowej Izby Le-
karskiej w Gdañsku 100 bezpïatnych zaproszeñ na poniĝsze kon-
ferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowa-
nych lekarzy, czïonków OIL, prosimy o pisemne zgïoszenie chÚci 
uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. JednoczeĂnie informujemy, ĝe wa-
runkiem uzyskania bezpïatnego zaproszenia jest opïacanie skïadek 
czïonkowskich. W zgïoszeniu prosimy zamieĂciÊ tytuï, datÚ konferen-
cji, imiÚ i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, 
a takĝe dane kontaktowe i zgodÚ na przekazanie danych kontaktowych 
organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, czïonków OIL:
IV Konferencja Diabetologia 
Interdyscyplinarnie
MiejscowoĂÊ: Warszawa
Termin: 19 stycznia 2019 r.
VII Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych 
z LipidologiÈ 2019
MiejscowoĂÊ: Warszawa
Termin: 8 marca 2019 r.
VII Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych 
z LipidologiÈ 2019
MiejscowoĂÊ: Gdañsk
Termin: 22 marca 2019 r.
TOP MEDICAL TRENDS 2019
Termin: 22–24 marca 2019 r.
Miejsce: Centrum Kongresowe MiÚdzynarodowych Targów Po-
znañskich, 
pawilon 15
Organizator: Wydawnictwo Termedia, wydawca czasopism Le-
karz POZ i Top Medical Trends – Przewodnik Lekarza
Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej 
oraz Katedra i Zakïad Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów ¥lÈskich we Wrocïawiu
PrzewodniczÈcy Rady Naukowej
prof. dr hab. Jacek WYSOCKI
prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
WiÚcej na: www.termedia.pl
7 Ogólnopolski Kongres Starzenia SiÚ 
– Pacjent 65+ W Codziennej Praktyce 
Lekarskiej
Termin: 17–18 maja 2019 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne – Sopot, ul. Powstañców War-
szawy 10
Kierownik Naukowy: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Patronat merytoryczny i nadzór naukowy: Katedra Chorób We-
wnÚtrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagielloñskiego Colle-
gium Medicum









ul. ¥niadeckich 33, 80–204 Gdañsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–Ăr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziaïki, wtorki, Ărody i piÈtki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa siÚ po uprzednim 







tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
OkrÚgowy Rzecznik OdpowiedzialnoĂci Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
SEKRETARIAT SkDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
PrzewodniczÈcy  SÈdu  przyjmujÈ: 
PrzewodniczÈcy OkrÚgowego SÈdu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michaï Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
ZastÚpcy PrzewodniczÈcego OkrÚgowego SÈdu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w Ărody co drugi tydzieñ 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piÈtki co drugi tydzieñ 
w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLkGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 ElblÈg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. ElblÈg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Sïupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Sïupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziñski
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES


















OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
WysokoĂÊ skïadki podstawowej na mocy
Uchwaïy nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zï dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zï dla lekarzy staĝystów.
10,00 zï dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustalonÈ miesiÚcznÈ wysokoĂÊ skïadki w ww. 
kwocie (10 zï) na czas nieokreĂlony.
Lekarze i lekarze dentyĂci, którzy ukoñczyli 75 
lat sÈ zwolnieni z obowiÈzku opïacania skïad-
ki czïonkowskiej od pierwszego dnia  miesiÈca 
nastÚpujÈcego po miesiÈca, w którym  osiÈgnÚli 
ww. wiek
Wpïaty skïadek naleĝy dokonywaÊ na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery moĝna ustaliÊ 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostaïych wpïat
– opïaty za rejestracjÚ praktyki, spïaty  zapomogi, 
opïaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
ElblÈg Bank Millennium S.A. O/ElblÈg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Sïupsk – Pekao S.A. Oddziaï Sïupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dziaï ksiÚgowoĂci
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata ugiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczÈcy –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodniczÈcy –  lek. Wojciech PÈczek
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczÈcy –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczÈcy  –  lek. dent. Bogusïaw Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodniczÈca  –  lek. Magdalena Gorczyñska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodniczÈca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTACENIA MEDYCZNEGO
przewodniczÈcy  –  dr n.med. Roman Budziñski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodniczÈca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczÈcy  –  lek. dent. Marcin SzczÚĂniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MODYCH LEKARZY
przewodniczÈcy  –  lek. Paweï Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczÈcy  –  dr n. med. Tomasz Gorczyñski
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓ DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczÈcy  –  lek. dent. Mirosïaw Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓ DS. POZ
przewodniczÈcy  –  lek. Andrzej ZapaĂnik
tel. 58 524 32 00
 
ZESPÓ DS. OPINIOWANIA SkDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczÈcy – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PENOMOCNIK DS. ZDROWIA
Peïnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna WiĂniewska dyĝuruje 
w Izbie w kaĝdy pierwszy wtorek miesiÈca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Peïnomocnikiem jest moĝliwy równieĝ 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
12.2018–1.201920
Komisja Seniorów OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku zaprasza koleĝanki i kolegów lekarzy medycyny i lekarzy stomato-
logów emerytów na cykliczne spotkania w gronie znajomych i przyjacióï przy kawie, herbacie i ciasteczkach w kaĝdy trzeci 
poniedziaïek miesiÈca o godzinie 14.00. 
W programie prelekcje na róĝne tematy.
Oferujemy równieĝ wspólne wyjĂcia do teatrów lub Opery Baïtyckiej.
Zapewniamy dowóz autokarem z Gdyni, Sopotu i Oliwy do siedziby OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku przy ulicy ¥nia-
deckich 33.
ZaproĂ koleĝankÚ lub kolegÚ ze studiów.
JeĂli dostrzegasz jakieĂ problemy, w których rozwiÈzaniu mogïaby pomóc OkrÚgowa Izba Lekarska – zgïoĂ je nam na spotkaniu.
Pozdrawiam, 
przewodniczÈca Komisji Seniora, Jolanta Goljan
DoïÈcz do Chóru!
Zapraszamy wszystkich miïoĂników 
muzyki – czïonków OIL w Gdañsku 
i ich bliskich – do przystÈpienia do 
Gdañskiego Chóru Lekarzy dziaïajÈ-
cego przy OkrÚgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdañsku. Próby odbywajÈ siÚ raz 
w tygodniu, we wtorki o godzinie 
19.00 w siedzibie Izby w Gdañsku. 
Warunkiem przyjÚcia jest chÚÊ Ăpiewa-
nia, dobry humor i minimalne umie-
jÚtnoĂci Ăpiewania (zwerykowane 
przez dyrygenta zespoïu). Zapraszamy 
wszystkich chÚtnych.
Treningi dla piïkarzy 
W zwiÈzku w rozpoczÚciem kolejnego 
sportowego roku 2018/2019 serdecznie 
zapraszamy na zajÚcia sportowe i tre-
ningi piïkarskie sekcji oldbojów GU-
MED/OIL. 
W zajÚciach sportowych mogÈ braÊ 
udziaï lekarze, rehabilitanci, zjotera-
peuci oraz osoby zatrudnione w Gdañ-
skim Uniwersytecie Medycznym bÈdě 
teĝ czïonkowie OkrÚgowej Izby Lekar-
skiej w Gdañsku.
Cotygodniowe treningi i mecze od-
bywajÈ siÚ w kaĝdÈ ĂrodÚ o godzinie 
20.00 na stadionie Politechniki Gdañ-
skiej. 




tel.: 603 647 733
Jubileusz 50-lecia
Zapraszamy na jubileusz 50-le-
cia ukoñczenia studiów poïÈczony 
z odnowieniem dyplomów lekarzy 
i lekarzy dentystów studentów Aka-
demii Medycznej w Gdañsku roczni-
ka 1963–1969. Data uroczystoĂci to 
17 maja 2019 r. PoczÈtek – godz. 12.00 
z udziaïem wïadz Uczelni w Audito-
rium Primum im. prof. Olgierda Nar-
kiewicza Atheneum Gedanense No-
vum, Gdañsk-Wrzeszcz al. ZwyciÚstwa 
41/43.
Godz. 19.00 uroczysta kolacja w hotelu 
Eureka w Sopocie.
Potwierdzenie udziaïu i dodatkowe in-
formacje:
Barbara Sarankiewicz-Konopka
ul. Skarpowa 7, 81–735 Sopot
e-mail: konopka.bm@wp.pl
lub 
Krystyna i Jerzy Matysik
ul. Budziszów 7, 80–457 Gdañsk
e-mail: jmdent@wp.pl
Komisja Seniorów zaprasza na spotkania
Kurs Fotograczny
Uprzejmie informujemy czïonków naszej 
Delegatury o zamiarze zorganizowania 
kursu nauki fotografowania. Zgïoszenia 
i bliĝsze informacje w biurze Delegatury, 
tel. 59 840 31 55.
Termin zgïoszeñ: 31.01.2019 r.
 J.J.D.
 X Gdañski Bieg Lekarzy Park Reagana w Gdañsku
Bieg wiosenny 18 maja 2019 r.
Organizator kol. ukasz Skorupa, 
informacje www.sportlekarzy.pl 
oraz www.oilgdansk.pl 
 X Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w klasie PUCK
24–26 maja 2019 r.
Organizator: kol. Marcin SzczÚĂniak
Informacje i zapisy www.oilgdansk.pl 
Terminarz imprez sportowych organizowanych w 2019 r. 
przez KomisjÚ Kultury, Sportu i Rekreacji OIL w Gdañsku 
Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy 
Gdañsk 2019 r.
8–9 czerwca 2019 r.
Korty tenisowe Gdañskiej Akademii Tenisa (AWFiS)
Organizator kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy www.sportlekarzy.pl
XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Póïmaratonie Rowy-Ustka
14 wrzeĂnia 2019 r.
Organizator z ramienia Komisji: kol. Edward Pokorny
Komunikaty
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MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 18.10.2019 r.
dr n. med. Magdalena Maria JANKOW-
SKA – adiunkt, Katedra i Klinika Nefrolo-
gii, Transplantologii i Chorób WewnÚtrz-
nych GUMed
W listopadzie przebywaïam w szpitalu Copernicus w Gdañsku, 
gdzie urodziïam przez cesarskie ciÚcie bliěniÚta.
ChcÚ serdecznie podziÚkowaÊ caïemu personelowi medycznemu, 
a zwïaszcza pani dr Beacie Gis i dr. Jarosïawowi Fiutowskiemu 
za wspaniaïÈ opiekÚ medycznÈ i zwyczajne ludzkie podejĂcie do pacjenta.
WdziÚczni rodzice Aleksandra i Adam Ochotni
INFORMACJA O ZAKOCZONYM POST}POWANIU KONKURSOWYM
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
– ordynator Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca  – kol. Joanna Kwiatkowska
TYTU PRACY: ZwiÈzek miÚdzy lecze-
niem nerkozastÚpczym a niedoĝywieniem 
i jego konsekwencje kliniczne u chorych 
z przewlekïÈ chorobÈ nerek
dr n. med. Maciej Andrzej KEMPA – 
starszy wykïadowca, Klinika Kardiologii 
i Elektroterapii Serca II Katedry Kardio-
logii GUMed
TYTU PRACY: Wspóïczesne leczenie po-
wikïañ i niepowodzeñ elektroterapii serca 
u pacjentów z wszczepialnymi urzÈdze-
niami kardiologicznymi
WYDZIA NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAEM 
PIEL}GNIARSTWA I INSTYTUTEM 
MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
STOPIE DOKTORA W DZIEDZINIE 
NAUK MEDYCZNYCH
Nadanie 18.10.2018 r.
lek. Maïgorzata Maria JELITTO-GÓR-
SKA – asystent, II Zakïadu Radiologii, 
WNoZ z OP i IMMiT, GUMed
TYTU PRACY: Ocena ryzyka wystÈpie-
nia powikïañ po zabiegach przezskórnej 
igïowej biopsji zmian patologicznych 
w obrÚbie klatki piersiowej 
Bezpïatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka
SamorzÈd Województwa Pomorskiego wraz z jedenastoma powiatami realizuje program polityki zdrowotnej „Regional-
ny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.
Program skierowany jest do pacjentów z chorobami pïuc w wieku 65 + z terenu powiatów wspóïnansujÈcych program 
oraz:
1) dorosïych chorych na przewlekïÈ chorobÚ serca, przewlekïÈ chorobÚ pïuc, cukrzycÚ, przewlekïÈ chorobÈ wÈtroby, 
w tym z marskoĂciÈ, z wyciekiem pïynu mózgowo-rdzeniowego, implantem Ălimakowym, osób uzaleĝnionych od alko-
holu, palÈcych papierosy;
2) osób dorosïych z anatomicznÈ lub czynnoĂciowÈ aspleniÈ: sferocytozÈ i innymi hemoglobinopatiami, z wrodzonÈ 
i nabytÈ aspleniÈ;
3) osób dorosïych z zaburzeniami odpornoĂci: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odpornoĂci, zakaĝeniem HIV, prze-
wlekïÈ chorobÈ nerek i zespoïem nerczycowym, biaïaczkÈ, chorobÈ Hodgkina, uogólnionÈ chorobÈ nowotworowÈ zwiÈ-
zanÈ z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekïÈ steroidoterapiÈ i radioterapiÈ, szpiczakiem mnogim.
W ramach tego pilotaĝowego programu bÚdzie siÚ mogïo zaszczepiÊ ok. trzy tysiÈce mieszkañców Pomorza powyĝej 







Doktor Józef Janusz Dobrecki; 
z miejsca urodzenia wielkopola-
nin, caïe ĝycie zawodowe zwiÈzaï 
z Pomorzem, ziemiÈ sïupskÈ. Ukoñ-
czyï on bowiem studia na Wydzia-
le Lekarskim Akademii Medycznej 
w Poznaniu, jednak ówczeĂnie opty-
malne warunki odbywania staĝu po-
dyplomowego i zatrudnienia znalazï 
w goĂcinnym Sïupsku.
W 1965 r., to jest po ukoñczeniu 
staĝu podyplomowego, rozpoczÈï 
pracÚ w Wojewódzkiej Stacji Krwio-
dawstwa na stanowisku Kierownika 
Dziaïu Dawców i Pobierania Krwi, 
jednoczeĂnie pracujÈc jako asystent 
w II Oddziale Chorób WewnÚtrznych 
Szpitala Miejskiego w Sïupsku, uzy-
skujÈc tamĝe specjalizacjÚ z zakresu 
chorób wewnÚtrznych.
Od 1971 r. dr Józef Janusz Dobrecki 
objÈï stanowisko lekarza rejonowego 
Obwodu Lecznictwa Kolejowego, 
nastÚpnie kierownika przychodni 
przyzakïadowej, kierownika porad-
ni internistycznej wreszcie dyrekto-
ra Obwodu Lecznictwa Kolejowego, 
w miÚdzyczasie uzyskaï tytuï specja-
listy z medycyny kolejowej, bÚdÈc 
jednoczeĂnie asystentem na szpital-
nym oddziale wewnÚtrznym.
Praca w krwiodawstwie i dobro-
dziejstwa z niej wynikajÈce nakïo-
niïy p. doktora do zorganizowania 
w 1974 r. pierwszego w wÚěle kole-
jowym w Sïupsku, prÚĝnie dziaïajÈ-
cego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi. Podczas pracy w kolejowej 
sïuĝbie zdrowia zorganizowaï takĝe, 
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego 
(w 1982 r.) Stowarzyszenie Chorych 
na CukrzycÚ.
Od poczÈtku pracy w zawodzie 
lekarza – czïonek Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego, w którym 
przez wiele kadencji peïniï róĝne 
funkcje, aĝ do wiceprzewodniczÈ-
cego oddziaïu wojewódzkiego, od 
1974 r. czïonek ZarzÈdu Wojewódz-
kiego Polskiego Czerwonego Krzyĝa.
Socjalno-bytowe potrzeby miejsco-
wej spoïecznoĂci skïoniïy p. doktora 
do iĂcie „judymow-
skiej” postawy; w 1990 
roku byï wspóïzaïoĝy-
cielem Towarzystwa 
Pomocy im. Ăw. Brata 
Alberta oraz schroni-





zïa uznanie w postaci 
przyznania mu licz-
nych odznak i odzna-
czeñ honorowych: „Za 
zasïugi dla Transportu 
Rzeczpospolitej Pol-
skiej”, Stowarzyszenia 
Chorych na CukrzycÚ, 
Polskiego Czerwonego Krzyĝa, zasïu-
ĝonego dla Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, wreszcie Krzyĝa Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Nie mniejsze dokonania i zasïugi 
sÈ udziaïem p. doktora Dobreckiego 
w sferze dziaïalnoĂci samorzÈdowej, 
naszego lekarskiego samorzÈdu i to 
zanim doszïo do jego restytucji jesie-
niÈ 1989 roku, bowiem braï p. doktor 
czynny udziaï w próbie reaktywacji 
izb lekarskich, miÚdzy innymi jako 
przedstawiciel Regionu Sïupskiego 
„SolidarnoĂci” w II Krajowej Sesji 
„Izby Lekarskie” w Poznaniu, pa-
miÚtnego 12 grudnia 1981 r.
Od pierwszej kadencji samorzÈdu 
delegat ze Sïupska do OkrÚgowej 
Izby Lekarskiej, wszystkich oĂmiu 
kadencji, delegat na zjazd krajowy, 
przewodniczÈcy Delegatury Sïup-
skiej V i VI kadencji, czïonek wielu 
struktur izby: Komisji Bioetycznej 
i Komisji Etyki Lekarskiej (w tym jej 
przewodniczÈcy w 3 kadencjach), 
Komisji Socjalnej, Komisji Lekarzy 
Seniorów, pomysïodawca i organiza-
tor konkursów poetyckich o „Srebr-
ny Laur Poezji”, organizator licznych 
spotkañ tematycznych i wycieczek 
w delegaturze sïupskiej.
Nie do przecenienia zaangaĝowa-
nie i wielostronnoĂÊ dziaïañ na rzecz 
naszego, lekarskiego Ărodowiska za-
Laudacja na czeĂÊ dr. Józefa Janusza Dobreckiego 
owocowaïy juĝ uznaniem w oczach 
wïadz samorzÈdu, w postaci przy-
znania doktorowi Dobreckiemu na-
grody OkrÚgowej Izby Lekarskiej 
w Gdañsku „Pro Bono Societatis Me-
dicorum Pomeraniae” oraz odzna-
czeniem nadanym przez NaczelnÈ 
RadÚ LekarskÈ „Meritus Pro Medi-
cis”, a z okazji 25-lecia reaktywacji 
Izb Lekarskich Krzyĝa Ocerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski.
Szanowni Pañstwo!
Postrzeganie naszego Ărodowiska 
i zawodu w dobie jego pauperyzacji 
to nie tylko wybitne dokonania za-
wodowe budzÈce uznanie chorych 
bÈdě decydentów, to takĝe aspekty 
etyczne, gïÚboki humanizm, empa-
tia, takt, kultura osobista, dziaïanie 
w wielu poĝytecznych spoïecznie 
sferach – wszystko to moĝe w wiÚk-
szym stopniu przywróciÊ naleĝne 
naszemu zawodowi prestiĝ i szacu-
nek.
Tak wïaĂnie my – koledzy dr. Do-
breckiego – oceniamy jego szla-
chetnÈ postaÊ i ĝyciowe dokonania. 
Z caïÈ mocÈ wnosimy o przyznanie 
Panu Doktorowi tytuïu Honorowego 










OdgadniÚte hasïo prosimy przesyïaÊ drogÈ elektronicznÈ: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztÈ tradycyjnÈ na adres Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji/
kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowañ medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 ksiÈĝki od wydawnictwa Via Medica, 
3 ksiÈĝki od Redakcji PML.
Dla 2 osób udziaï w zjeědzie rmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chÚci udziaïu w zjeědzie na zgïoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wczeĂniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wĂród 
osób, które wyraziïy takÈ chÚÊ.
Termin nadsyïania rozwiÈzañ: do 31 stycznia 2019 r.
ListÚ nagrodzonych osób opublikujemy we marcowym numerze PML.
Krzyĝówka z numeru 10/2018
Prawidïowe hasïo – ïaciñskie powiedzenie – brzmiaïo OPTIMI CONCILIARII MORTUI, czyli “najlepsi doradcy to umarli”. Hmm, 
troche to dziwne, ale ze staroĝytnymi mÈdroĂciami siÚ nie dyskutuje…
Nagrody otrzymujÈ:
Nagrody od redakcji PML
 Violetta RYNDA – Miastko
 Damian ORDASKI – ElblÈg
 Dariusz MATUSIAK – ElblÈg 
Nagrody od Via Medica:
Jacek GRABOWSKI – Chojnice
Alan MAJERANOWSKI – Sïupsk
ukasz GARDAS – Gdañsk
Zjazd organizowany przez rmÚ TERMEDIA:
Aleksandra HOND – Gdañsk
Marcin GROD½ – Gdañsk 
Krzyĝówka z numeru 11/2018
Prawidïowe hasïo, ïaciñskie powiedzenie – brzmiaïo PACTA CLARA BONI AMICI “(Gdy) ukïady sÈ jasne, (sÈ) dobrzy przyjaciele”. 
A prawdziwych, nie farbowanych poznaje siÚ w biedzie…
Listopadowa pogoda nie do koñca rozpieszczaïa, liczba zgïoszeñ do nagród byïa znacznie wieksza niĝ w czasie letnich miesiÚcy, nie ma 
to jak ciepeïko , kubek czegoĂ gorÈcego obok i lektura naszego poczytnego Magazynu zakoñczona radoĂciÈ rozwiÈzywania krzyĝówki. 
Nagrody otrzymujÈ:
Nagrody od redakcji PML
Katarzyna KARA¥ – Gdynia
Alan MAJERANOWSKI – Gdañsk
Natalia COP – ElblÈg
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Jakub RUSZKOWSKI – Gdañsk
Klaudia RADECKA – Gdañsk
Magdalena MIGOT-PACZYSKA – Gdynia
Zjazd organizowany przez rmÚ TERMEDIA:
Paulina MISZEWSKA – Rumia
Andrzej KASPRZAK – Gdañsk
Non omnis moriar
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W dniu 29 sierpnia 2018 r. zmarła
lek. Maria Tobolska-Bukato
absolwentka Oddziału Pediatrycznego 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, 
dyplom lekarza uzyskała w roku 1961. 
Jako specjalista pediatra pracowała na stanowisku zastępcy ordyna-
tora oddziału dziecięcego i kierownika Przychodni Przyzakładowej, 
następnie lekarza Przychodni Rejonowej w Elblągu; 
do 2017 r. była czynna zawodowo.
Za działalność zawodową była wyróżniona odznaką 
„Za wzorową pacę w służbie zdrowia”. 
Była wdową po lekarzu interniście Sławomirze Bukato, 
który zmarł w 1985 r. Z wielkim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy oddanego małym pacjentom lekarza 
i cenionego przez pracowników przełożonego.
Koleżanki i Koledzy z rocznika 1953–1958
Śmierć przychodzi zwykle niezapowiedziana, 
nie ma na nią odpowiedniej chwili.
Odeszła od nas 22 października 2018 r.
dr n. med. Ewa Wszelaki-Lass
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, 
dyplom lekarza odebrała w 1960 r. Specjalista w zakresie 
ginekologii i położnictwa. Wieloletni asystent i adiunkt 
I Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych. Doktorat, 
którego promotorem był prof. St. Metler, uzyskała w 1968 r. 
Za wysoko ocenianą działalność zawodową była odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi. Na emeryturę przeszła w 1995 r. pozostając 
nadal aktywną zawodowo. 
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o Jej nagłym odejściu. 
Pozostanie w naszej pamięci jako uczynna Koleżanka 
i sumienny, cieszący się powszechnym szacunkiem lekarz. 
Synowi prof. dr. n. med. Piotrowi Lassowi 
wyrazy szczerego współczucia składają
Koleżanki i Koledzy z rocznika 1953–1958
Naszemu Koledze
Prof. dr. hab. n. med.
Piotrowi Lassowi 
oraz Jego Bliskim
Składamy szczere wyrazy 
współczucia 
z powodu śmierci Mamy
Dr n. med.
Ewy Wszelaki-Lass
Przyjaciele z lat szkolnych 
i studiów:
E. i A. Chrostowscy, M. i P. 
Cieśla, A. i M. Dobosz, 
E. i J. Kamper, 
A. i W. Nowobilscy, 
M. i H. Zielenieccy
Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci
naszej Drogiej Koleżanki 
Ewy Wszelaki-Lass




Seniorzy z Komisji Seniorów
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
Ks. J. Twardowski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 października 2018 roku 
w wieku 88 lat zmarł nasz ukochany Tata, Dziadek i Pradziadek
Śp. Mieczysław Berbeka
Człowiek o wielkim sercu
Szanowany i ceniony przez pacjentów i wpółpracowników 
wieloletni pracownik Pogotowia Ratunkowego oraz Oddziału 
Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego i Szpitala MSWiA w Gdańsku.
Pogrążone w żałobie córki Aleksandra i Dorota z rodzinami
Z wielkim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, 
że odeszła od nas na zawsze





Człowiek o wielkiej 
szlachetności i kulturze, 
nauczyciel wielu 
periodontologów.
Dzieliła się swą wiedzą 
i doświadczeniem 
z koleżankami i kolegami.
Pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie i Bliskim składamy 
głębokie wyrazy współczucia.






Serdeczne wyrazy żalu i bólu
W czasie pożegnania 
Brata Andrzeja
składają Koleżanki z dawnego 
Szpitala Studenckiego
i UCK Medycyna Pracy
Wyrazy głębokiego 
współczucia
lek. dent. Annie 
Prokopowicz-Szumskiej
z powodu śmierci Męża
składają koleżanki i koledzy 
dentyści z Elbląga
Wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci Męża 
Pani dr Hanny Rogoza 
składa Zarząd i Pracownicy 
NZOZ „Przychodnia Morena” 
Sp. z o.o.
W dniu 2 grudnia 2018 r. 
zmarła absolwentka wydziału 
lekarskiego AMG z 1968 r.
lek. Mirosława 
Lazarewicz 




 z powodu śmierci Syna
składają 
koledzy i koleżanki 





i słowa otuchy 
z powodu śmierci Matki 
Pana Prezesa 
dr. Andrzeja Turskiego 
składa Zarząd i Pracownicy 
NZOZ „Przychodnia 
Morena” Sp. z o.o.












lek. Irenie i Andrzejowi 
Sapińskim
wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci 
Teściowej i Mamy
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
 Wyrazy głębokiego 
współczucia
lek. Oksanie i Jerzemu 
Krepicz z powodu śmierci 
Ojca i Teścia
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość 
o śmierci naszej 
Koleżanki 
lek. dent. Janiny 
Markiewicz-Mikołajczyk
W latach 2004–2009 
była Przewodniczącą 
Komisji Lekarzy Seniorów. 





Pozostaniesz na zawsze 
w naszej pamięci, 





Śp. lek. dent. Janinę 
Mikołajczyk




Z wielkim żalem zawiadamiamy, 




Była z nami na wszystkich 
zjazdach i spotkaniach 
koleżeńskich.
Pomimo choroby byłaś 
na spotkaniu koleżeńskim 
w ostatnim dla Ciebie roku.
Będzie nam Ciebie brakowało, 
Marysiu Kochana.
Koleżanki i Koledzy
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red. Krzysztof J. Filipiak, Filip Szymański, Sebastian Szmit 
NadciĂnienie i nowotwory naleĝÈ do najczÚstszych chorób cywi-
lizacyjnych i w wielu przypadkach majÈ wspólne podïoĝe zwiÈzane 
ze stylem ĝycia i dietÈ. Spektakularny postÚp w leczeniu onkolo-
gicznym sprawiï, ĝe nawet te nowotwory, których obecnie nie uda-
je siÚ jeszcze wyleczyÊ, stajÈ siÚ czÚsto chorobami przewlekïymi, 
z którymi chorzy ĝyjÈ przez wiele lat. RównoczeĂnie leczenie nowo-
tworów niesie za sobÈ wiele niepoĝÈdanych objawów, w tym rozwój 
lub nasilenie nadciĂnienia tÚtniczego. [...]
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem – onkolog
 Monograa, którÈ trzymajÈ Pañstwo w rÚkach, jest podrÚcznikiem 
pod kaĝdym wzglÚdem wyjÈtkowym. To pierwsze na Ăwiecie kompen-
dium wiedzy potrzebnej coraz szerszemu gronu lekarzy spotykajÈcych 
w swojej praktyce chorych onkologicznych ze wspóïistniejÈcym nadci-
Ănieniem tÚtniczym. Autorzy wprowadzajÈ nas we wszystkie aspekty 
tego zagadnienia: poczÈwszy od patozjologii, poprzez przeglÈd wpïy-
wu najwaĝniejszych leków onkologicznych na ukïad sercowo-naczy-
niowy, aĝ po praktyczne wskazówki terapii nadciĂnienia w najwaĝniej-
szych chorobach nowotworowych. [...]
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, hipertensjolog
https://www.ikamed.pl/hipertensjoonkologia-nadcisnienie-
tetnicze-w-chorobie-nowotworowej-VMG01237
Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 11. 
Nowotwory gïowy i szyi
red. Arkadiusz Jeziorski, Małgorzata Wierzbicka 
Kompendium Nowotwory gïowy i szyi, stanowiÈce kolejny tom Bi-
blioteki Chirurga Onkologa, powstaïo dziÚki inicjatywie pana profesora 
Arkadiusza Jeziorskiego, który poprosiï mnie o redakcjÚ tego zagadnie-
nia. Niniejszy podrÚcznik to wypunktowany zbiór bieĝÈcych informa-
cji kierowany do specjalistów wielu dziedzin, z nadziejÈ, ĝe bÚdzie 
spoczywaï w kieszeni lub na podrÚcznej póïce nie tylko w gabinetach 
chirurgów, onkologów, lekarzy rodzinnych, ale teĝ otolaryngologów 
spoza oĂrodków onkologicznych. Kaĝdy z rozdziaïów kompendium 
zostaï opracowany interdyscyplinarnie przez zespóï specjalistów: ra-
diologa, patologa, onkologa oraz chirurga gïowy i szyi, którzy wnieĂli 




Pozaustrojowe oczyszczanie krwi 
na oddziale intensywnej terapii
red. Romuald Lango, Krzysztof Kusza 
Caïkiem niedawno, bo jeszcze okoïo ÊwierÊ wieku temu, ciÈgïe 
leczenie nerkozastÚpcze byïo niedostÚpne, a przerywana dializote-
rapia, wiÈĝÈca siÚ z koniecznoĂciÈ transportu wentylowanego cho-
rego na oddziaï dializ oraz z gwaïtownymi zmianami objÚtoĂci we-
wnÈtrznaczyniowej w niewielkim stopniu zwiÚkszaïa jego szansÚ 
na przeĝycie. Obecnie metody ciÈgïego leczenia nerkozastÚpczego 
zostaïy szeroko rozpowszechnione, dziÚki szkoleniom prowadzo-
nym przez towarzystwa naukowe i producentów sprzÚtu oraz ob-
niĝeniu kosztów procedur, miÚdzy innymi z powodu ich szerokiego 
stosowania. […]. 
Romuald Bohatyrewicz (fragmenty recenzji ksiÈĝki)
https://www.ikamed.pl/pozaustrojowe-oczyszczanie-krwi-na-
odddziale-intensywnej-terapii-VMG01220
Biblioteka Chirurga Onkologa. 
Tom 10. Guz liĂciasty piersi
red. Arkadiusz Jeziorski, Wojciech M. Wysocki 
Guz liĂciasty naleĝy do rzadkich nowotworów, stanowi od 0,2% 
do 2% nowotworów piersi u kobiet. Mimo ĝe jest znany od okoïo 
stu lat, jego biologia zostaïa lepiej poznana dopiero w latach 80. 
ubiegïego wieku dziÚki badaniom i pionierskim publikacjom miÚ-





Uroginekologia. Schorzenia dna miednicy
red. Ewa Barcz 
Monograa Uroginekologia. Schorzenia dna miednicy jest bardzo 
cennÈ pozycjÈ przeznaczonÈ nie tylko dla lekarzy specjalizujÈcych 
siÚ w uroginekologii, ale takĝe dla lekarzy ginekologów poïoĝników, 
lekarzy innych specjalnoĂci i studentów medycyny. Zawiera ona 
najnowsze informacje z zakresu szeroko rozumianej uroginekologii 
przedstawione w sposób niezwykle praktyczny, zaĂ bogaty materiaï 
ilustracyjny (ryciny, zdjÚcia) stanowi cenne uzupeïnienie [...]. 
Z recenzji prof. dr. hab. n. med. Stanisïawa Radowickiego Konsul-
tanta Krajowego w dziedzinie ginekologii i poïoĝnictwa
https://www.ikamed.pl/uroginekologia-schorzenia-dna-miednicy-
-VMG01102
Biblioteka Okulisty Praktyka. Tom 4. 
Wskazania do witrektomii. Najnowsze 
osiÈgniÚcia chirurgii witreoretinalnej
Robert Rejdak
Kontrast barwny z porównywalnÈ gïÚbiÈ ostroĂci oraz ekran wyĂwie-
tlacza 3D. System wizualizacji 3D umoĝliwia przeprowadzanie operacji 
w pozycji wyprostowanej odcinka szyjnego krÚgosïupa (heads up surge-
ry), co jest znacznie mniej mÚczÈce dla operatora. W trakcie konwencjo-
nalnej operacji okulistycznej operatorowi moĝe towarzyszyÊ tylko jeden 
asystent, który oglÈda zabieg w rzeczywistych warunkach. OgromnÈ za-
letÈ heads up surgery jest wyĂwietlanie wysokiej jakoĂci obrazu z pola 
operacyjnego na monitorze. […] 






OGOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGOSZENIA BEZPATNE
Bezpïatnie zamieszczamy ogïoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracÚ” w Polsce oraz gratulacje, podziÚ-
kowania, ogïoszenia o zjazdach koleĝeñskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy wspóïczucia. Prosimy je przesyïaÊ na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. ¥niadeckich 33, 80–204 Gdañsk.
OGOSZENIA PATNE
Ogïoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmÚ” oraz o pracy za granicÈ sÈ pïatne. Prosimy o ich przesyïanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpoĂrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Joanna Iĝycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogïoszenia pïatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane sÈ po wczeĂniejszej wpïacie kwoty 49,2 zï 
(w przypadku ogïoszenia wyróĝnionego 98,4 zï) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odziaï Gdañsk). Wraz z ogïoszeniem proszÚ przesïaÊ 
peïne dane umoĝliwiajÈce wystawienie faktury. Faktura zostanie przesïana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortograi w ogïoszeniach (znaki diakrytycz-
ne, wielkie litery w nazwach miejscowoĂci)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRAC}
LEKARZE
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistycz-
na FAMILIA w Pruszczu Gdañskim zatrudni 
lekarza specjalistÚ pediatrii lub medycyny 
rodzinnej w peïnym wymiarze godzin do 
pracy w POZ, tel. 507 116 513, 58 683 59 
63 (w godz. 10.00–16.00), nzoz.familia@
wp.pl.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna 
FAMILIA w Pruszczu Gdañskim zatrudni
lekarza specjalistÚ pediatrii 2–3 razy w ty-
godniu w ramach dodatkowego zatrudnie-
nia, tel. 507 116 513, 58 683 59 63 (w godz. 
10.00–16.00), nzoz.familia@wp.pl. 
 Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej zatrudni lekarza 
specjalistÚ anestezjologii i intensywnej 
terapii w Klinice Medycyny Hiperbarycznej 
i Ratownictwa Morskiego, w ramach któ-
rej funkcjonuje Oddziaï Intensywnej Terapii 
oraz Komory Hiperbaryczne. Oferujemy za-
trudnienie w ramach umowy o pracÚ w peï-
nym wymiarze czasu pracy plus peïnienie 
dyĝurów medycznych. Kontakt: Kadry tel. 
58 69 98  601, email: rkulesza@ucmmit.
gdynia.pl. Lekarz KierujÈcy KlinikÈ  tel. 58 
69 98 610, hyperbar@ucmmit.gdynia.pl.
 Przychodnia  BaltiMed  z siedzibÈ w Gdañ-
sku przy ul. Krzemowej 16 nawiÈĝe wspóï-
pracÚ z lekarzem wykonujÈcym badania 
USG, w wymiarze jednego dnia w tygo-
dniu.  Tel. kontaktowe: 58 322 83 60, kom. 
501 745 880. 
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Malborku podejmie wspóïpracÚ z leka-
rzami o specjalizacjach w zakresie: me-
dycyny rodzinnej, chorób wewnÚtrznych, 
pediatrycznej, z moĝliwoĂciÈ tworzenia listy 
aktywnej w nowej przychodni w Stegnie 
i Nowym Dworze Gdañskim. Wszystkim 
zainteresowanym oferujemy moĝliwoĂÊ 
rozwoju zawodowego, pracÚ z wykwaliko-
wanym i specjalistycznym personelem za-
pewniajÈcym ĝyczliwÈ atmosferÚ, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 55 64 60 264 lub e-
-mailowy: sekretariat@pcz.net.pl 
 OĂrodek Prolaktyki i Terapii Uzaleĝnieñ 
z siedzibÈ w Gdyni przy ul. Reja 2a poszu-
kuje pracownika na stanowisko: lekarz spe-
cjalista  psychiatrii. Miejsce pracy: Gdynia. 
Wymiar czasu pracy: ½ etatu. Zakres obo-
wiÈzków: udzielanie Ăwiadczeñ zdrowotnych 
pacjentom Poradni Leczenia Uzaleĝnieñ (ul. 
Chrzanowskiego 3/5). Wymagania: wy-
ksztaïcenie wyĝsze, dyplom uzyskania spe-
cjalisty w dziedzinie psychiatrii. Oferujemy: 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracÚ, 
zlecenia lub na podstawie wykonywania pra-
cy w ramach wïasnej dziaïalnoĂci gospodar-
czej, wynagrodzenie do negocjacji. Kontakt: 
Katarzyna WiĂniewska, tel. 790 365 777; 
e-mail: kwisniewska@opitu.pl
 OĂrodek Prolaktyki i Terapii Uzaleĝnieñ, 
Gdynia, ul. M. Reja 2a; 58 621 61 35; opi-
tu@opitu.pl
 W zwiÈzku z planowanym otwarciem 
przyszpitalnej Przychodni 24 h od 1 stycznia 
przyszïego roku, Swissmed Centrum Zdro-
wia S.A. poszukuje do wspóïpracy lekarzy 
specjalistów chorób wewnÚtrznych, me-
dycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej. 
Wymagania: specjalizacja z danej dziedziny 
medycyny. Zatrudnienie w systemie pracy 
zmianowej w ramach umów cywilnopraw-
nych. Kontakt: Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A., ul. Wileñska 44, 80–215 Gdañsk, ema-
il: praca@swissmed.com.pl.
 NZPOZ MEDICUS w Kwidzynie  zatrudni 
lekarza  do pracy w  POZ  w kaĝdym wymia-
rze czasowym. Tel. 793 791 890.
 Niepubliczny OĂrodek Zdrowia w Lubie-
szynie nawiÈĝe wspóïpracÚ z lekarzem 
POZ na zasadzie staïej pracy uzupeïniajÈcej 
(bez prowadzenia listy aktywnej). Oferuje-
my atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczne 
zasady wspóïpracy w doĂwiadczonym, do-
zapewniamy peïen grafik, pomoc w roz-
woju zawodowym i nowoczesny sprzÚt ( 
TK, mikroskop Zeiss, Reciproc itp.) Atrak-
cyjne zarobki. www.debowaclinic.pl Do-
bry dojazd z Trójmiasta i GrudziÈdza. Tel.: 
508 111 680, debowaclinic@gmail.com. 
 Gminny OĂrodek Zdrowia w Chmielnie 
zatrudni lekarza dentystÚ do realizacji 
umowy z NFZ 2 razy w tygodniu. Oferu-
jemy pracÚ w dobrze wyposaĝonym ga-
binecie. Tel. 512 418 117, zoz_chmiel-
no@wp.pl.
 Prywatne Gabinety Stomatologiczne 
LUX-DENT mieszczÈce siÚ w Chojnicach 
zapraszajÈ do wspóïpracy lekarza 
dentystÚ. Oferujemy wysoki standard 
wyposaĝenia, duĝÈ bazÚ pacjentów oraz 
wspóïpracÚ z doĂwiadczonymi lekarzami. 
MoĝliwoĂÊ rozwoju we wszelkich dziedzi-
nach stomatologii. Zapewniamy nocleg. Tel. 
606 254 626, e-mail:gabinet@lux-dent.net. 
 PodejmÚ wspóïpracÚ z lekarzem denty-
stÈ, najchÚtniej endodontÈ. Gabinet Gdañsk 
Wrzeszcz Aleja ZwyciÚstwa. tel. 58 341 92 
96, 507 096 567.
 Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
w Tczewie zaprasza do wspóïpracy leka-
rza dentystÚ. Oferujemy bardzo atrakcyjne 
zarobki, duĝÈ pulÚ pacjentów, pomoc wy-
kwalikowanych asystentek i nowoczesne 
wyposaĝenie (mikroskop, RVG, system ma-
szynowego opracowania kanaïów, itp). Tel. 
506 895 103.
 Lekarska Spóïdzielnia Stomatologia 
w Gdyni nawiÈĝe wspóïpracÚ lub zatrudni 
lekarza dentystÚ. Tel. kontaktowy 58 620 
01 94 lub 513 185 395, info@stomatologia.
gdynia.pl, Gdynia ul. ¿oïnierzy I Armii Woj-
ska Polskiego 3–11.
 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK 
DENTAL w okolicy Chojnic zatrudni le-
karza dentystÚ,  maïĝeñstwo lub parÚ 
lekarzy dentystów do pracy w ramach 
umowy  NFZ oraz prywatnie. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, dogodne warunki.  Tel. 
661 905 905.   
 OferujÚ pracÚ dla lekarza dentysty w pry-




 Kardiolog z zaciÚciem naukowym, 
posiadajÈcy teĝ specjalizacjÚ z interny, 
medycyny rodzinnej i diagnostyki labo-
ratoryjnej oraz doĂwiadczenie w pracy 
w szpitalach w Polsce, Niemczech i Wiel-
kiej Brytanii podejmie ciekawÈ pracÚ z no-
wymi zawodowymi wyzwaniami. E-mail: 
openspecialist@gmail.com
WYNAJM}
 WynajmÚ gabinet lekarski, lekarzowi nie-
zabiegowcowi, w budynku prywatnej przy-
chodni z poczekalniÈ, sanitariatami i osob-
nym wejĂciem. Rumia, ul.Sïupska 11, tel. 58 
771 30 55,  511 555 675.
 WynajmÚ lokal z dwoma gabinetami 
lekarskimi, parter, osobne wejĂcie, witry-
ny, odbiór Sanepidu. Gdañsk Zaspa. Tel. 
790 322 632.
SPRZEDAM
 OdstÈpiÚ praktykÚ stomatologicznÈ. 
Gdañsk Wrzeszcz, Aleja ZwyciÚstwa, tel. 
58 341 92 96, 507 096 567.
brze zorganizowanym zespole. Zapewniamy 
staïe miejsce parkingowe przy wejĂciu do 
Przychodni. Tel. 608 08 46 41 lub e-mail 
bartcom@o2.pl.
 Zakïad Ubezpieczeñ Spoïecznych Oddziaï 
w ElblÈgu oferuje pracÚ w stabilnej instytucji 
miïÈ i przyjaznÈ atmosferÚ pracy. Trwa nabór 
na stanowisko lekarza orzecznika zakïadu. 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracÚ. 
Poszukujemy lekarzy, którzy posiadajÈ: spe-
cjalizacjÚ IIº, co najmniej 5 letni staĝ w pracy 
w bezpoĂrednim kontakcie z pacjentem, 
umiejÚtnoĂÊ obsïugi komputera. Oferujemy 
miejsce pracy, w którym lekarze ceniÈ sobie: 
dobrÈ organizacjÚ  pracy i przyjaznÈ atmosfe-
rÚ, koordynowanÈ opiekÚ adaptacyjnÈ na po-
czÈtku zatrudnienia jak i w trakcie w zakresie 
realizowanych zadañ, szkolenia dedykowane 
lekarzom orzecznikom dostÚp do konsultacji 
ze specjalistami, pracÚ z wysoko wykwali-
kowanymi lekarzami orzecznikami, wzajemnÈ 
pomoc i wsparcie wspóïpracowników, nowo-
czesny system elektroniczny pracÚ zarówno 
w peïnym jak  i niepeïnym wymiarze godzin 
pracy. Osoby zainteresowane ofertÈ prosimy 
o kontakt  z PaniÈ AgatÈ Skwira na adres e-mail 
agata.skwira@zus.pl lub tel. 502 009 971. 
 FALCK MEDYCYNA zatrudni do swoich 
placówek: GDASK: ginekologa, lekarza me-
dycyny pracy, lekarza POZ, okulistÚ, pedia-
trÚ, radiologa do USG; USTKA: diabetologa, 
endokrynologa, kardiologa, lekarza POZ, 
ortopedÚ; Tel. 510 202 208, kadry@falck.pl.
 Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia 
Ran HbOT zatrudni lekarza hiperbarycznego 
posiadajÈcego ukoñczony kurs medycyny hi-
perbarycznej zgodny z ECHM. Miejsce pracy: 
Gdañsk Zaspa. Kontakt: Marta Lenarczyk, 
503 490 337, marta.lenarczyk1@wp.pl.
DENTY¥CI
 DÚbowa Clinic w Kwidzynie zatrudni leka-
rza dentystÚ zajmujÈcego siÚ stomatologiÈ 
zachowawczÈ i leczeniem endodontycz-
nym pod mikroskopem. Praca prywatnie, 
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Nowości w terapii wysiękowej postaci AMD oraz cukrzycowego obrzęku plamki
www.cyklokulistyka.viamedica.pl
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne ﬁrm farmaceutycznych, sesje ﬁrm farmaceutycznych oraz wystawy ﬁrm farmaceutycznych są skierowane tylko do 
osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
• Kraków   18.01.2019
• Lublin 19.01.2019
• Poznań  1.03.2019 
• Gdańsk  15.03.2019
• Wrocław  8.06.2019
CYKL KONFERENCJI 
NOWOTWORY SKÓRY 
UPDATE 2019 DLA CHIRURGÓW
POSTĘPY W LECZENIU MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYCH CZERNIAKÓW 
I INNYCH NOWOTWORÓW SKÓRY
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski 
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw. 





Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne ﬁrm farmaceutycznych, sesje ﬁrm farmaceutycznych  
oraz wystawy ﬁrm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami  
leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
Przewodnicząca Komitetu Naukowego: 
dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. nadzw.
GDAŃSK, 02.02.2019 




(American Epilepsy Society Meeting)
Kontrowersje w diagnostyce 
i leczeniu padaczki
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